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INTRODUCCIllN 
Esrc articulo es 1<1 primer;) parte 
de la presentaci6n de los resuitJuos 
de 13 investigaci6n titubda « Korean 
Unification: Historical Outline of Pre-
sumptions, Perceptions <lnd Policies», 
desarrollada en 2006 y 2007, con cl 
financiamiento de fa Academia de Estu-
dins COfcanos y que incluyo trabajo de 
campo en Corea del Sur durante elmes 
de julio de 2006. Para Ilevarla a cabo, 
se lltilizaroll principaimente clltrevistas 
scmi-estructuradas a los principales ex-
pertns de Corea del Sur suhre temas de 
11l1incacion nacional. EI grupo illcluyh 
expertos del mundn aCHlemico y del 
gohierno. 
En eSfe marco, cl doclimenfo apunta 
,1 esrahleccr e1 estatio del debate J.C;l-
demico inrcrnacional respceto de las 
polfticas de llilificaci{m nacional en el 
perfodo antes men(ionado, orientado 
principalmente al anal isis bihliogr,in(o. 
A 10 anterior se agrcg3 un procesa-
mien to muy parcial de b infurnuci('m 
cllalitativa aClll11ulada, la que sera 
ohjeto de un desarrollo mas am plio 
en Ull segundo articulo. EI estudio 
permitio com pro bar que Ia percepci(~m 
de los expertos surcoreanos sohre a 
estos t6pi(os ditiere l11u(hu de Ia visi6n 
comLlIlmente a(eptada por el medio 
acu-icmico internacional, en especial 
de las fuentes estaoounidenses, y que 
en ella influye tam bien de manera sig-
nin(ativa el debate politico interno de 
Corea del Sur, 
Como hip6tesis general, se postula 
que los intereses estrategicos de Rlisia, 
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China, Jap6n y Est~Hlos Unidos en ]a 
peninsula coreana plalltean la necesi-
dad de su estabilizaci{m de aClierdo 
con SllS propias percep(iones de 1<1 
scguridad, pero no apuntan a apoyar 
un proceso de unific3ci<\n nacion3] 
corea no, sino ,1 1ll;]lltener e1 statu quo, 
lu que se contradice con los intereses 
sur(oreal1OS al respecro. 
I, ANTECEDENTES HISTORICOS 
Desde que surgib el primer feino de 
Choson (del chino «chao», mai'i<lna, y 
«xian», fresca 0 cllma), gencrallllcnte 
tradu(ido como «pals de Ia calma Illatll-
tina», Corea fue hahitada pOI' puehlos 
h.lrbaros del este (Oongyi en chino)i. 
Si hien Ia visi('m 11l1tica de Corea re-
l1lonta su creacion al ai'io 2333 A.C. 
por Tan 'gun (Seth, 2006: 16), como una 
verdadera entidad politica, sola mente 
sc tienen referencias al respecto desde 
el ailo 109 A,C., cuando fue atacaeb )' 
conquist<lCb por los chinos. 
Durante 1<1 din<1stia Han, Chin:1 
logr{) (ontroiar la parte norte de Corea 
trJS Jtacarla los aCtos I09-10g A.C. y 
domin(') Choson durante cllatro siglos. 
Los chinos estahlecieroll cuatn) coman-
dallcias militares en Ia regi6n2, alglln~ls 
de las (liaies fueron ahandolladas grad-
As! como en chillo Japoll ~c dello1llin,1 
«rihel1», u origen dd sol (Seth, .\lichad ./., 
A (;01l(ls(' flist()ry or K()red, Llllham: 
RmVIll,-ll1 & I.ittlcflcld:-. Publi:-.hcr ... 111(0, 
2000, p, 17), 
Las com.mJ<'lIKias no crall colonia,,;, sino 
parte integral dd tcrritorio chino. 
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ualmente () fusionadas COil otras, pero 
constituyeron lin primer paso hacia un 
eontacto cultuml m~i.s prufundo (Lee, 
I <JH4: 19). Las reLlCiones con China no 
fueron beiles y la regibn Ilegt) a ser un 
illg,.lf de exilio de disidentcs chinos, 10 
qut.' dio inicio a lin pfoceso de contacto 
cultural eon ellos. Este fuc el comienzo 
de lin proeesn de sinificaci()11 de Corea, 
que fue mll)' importante para ]a poste-
rior identidad coreana. 
Koguryo se constituy6 como un re-
ino en el norte de la penlnsuL.1 coreana 
y J\ lanchuria. Sll creacibn evito el con-
tacto directo de grupos tribales slireilOS 
coreanos con China. Al parecer, la parte 
meridional de Corea, militar e institu-
cionalmente mas dehil, estaba pohlada 
por las tres tribus Han (Samhan) esta-
blecidas al sur del rio Han (Manhan, 
Chinhan \" Pyonhanl (Nahm, 1993: 21 I. 
AI sur de ellos habitaba otro pueblo, 
prohahlemente Wa, en hl isla de Chejll, 
al que no podria denominarse estricta-
mente japones porque estaba formado 
POf trihus que hahitahan distintas 
zonas de Jap6n occidental y de amhos 
lados del estrecho que separa a .Iap(m 
de Corea (Tsllshimal (Seth, 200G: L'I. 
Los corcanns de Sllr llaman oficialmente 
a la naci(m coreana Han'kllk (pais de 
los Han). 
Con el gatillante del conflicto entre 
los emergentes reinos de Koguryo, 
Paekche y Silla, sUf/;idos de las trihus 
11an y la htlSqueda china de mayor 
infll1cncia, este ltltilllO se eOllvierte 
ell reino unificador de casi toJa la 
pcnfnsuiJ coreana. Si hicn los reinos 
conquistados por Silla no constitulan 
originalmcnte una unidad etniea, esta 
se fue creando con el tiempo, absorhi-
endo tamhien la idea china de gohierno, 
religi{)ll, etica, arte, mtisicl, familia, 
estructllra y l11oda, que se comhinb con 
las tradicioT1cs y el desarrollo indfgenas 
(Seth, 2006: 34-39). Por otra parte, can 
diversos n0111hres este reino .. Hlment6 
su pohlaci('m )' Sll riqueza y amplib sus 
fronteras hasta akanzar, a mediados del 
siglo XV, Sll actual extenSilJIl. 
Tras la decadencia del reino Silla v 
Ia posterior rellnificaci6n bajo Koryo, 
se inician nuevos procesos dinastieos. 
Desde 935 hasta 1392 el pais fue con-
trolado por la dinastia Wang, que esta-
hlecit) la capital en Kaesong y cambi6 
el nombre del pais a Koryo (Lee, 1984: 
100), alltopercibido COlnO Sllcesor de 
Koguryo en Sll lucha eon Silla. Koryo 
imit() en gran medida las estrllcturas 
administrativas de la dinastfa china 
Tang (Seth, 2006: 79). Luego, entre 
1292 y 1910, Corea fue gobernada par 
la dinastia Yi, que Ie devol viii al pais el 
nomhre de Chos{m y que gohern{) desde 
Seul (Seth, 2006: 79). 
Este largo proceso CStll\,O cruzado 
por los procesos de atomiz;lci6n y 
reunificaei6n chinos, por 13 invasion 
mongol a, por los primeros ataques 
organizados de los japoneses Y POf la 
invasitm de los Jurehen, que din pie a 
Ia tdtima dinastia china de Ins Qing. 
EI contacto inicial eon los chinos 
y cl aislamiento relativo die ron iugar 
a que surgiera una identidad coreana 
propia. Si hien la inflllcncia cultural 
china sc ll1antuv() ll1eJiante el hudislllo 
y el confucionisll1o chinos, 1<1 identidad 
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coreana, fortalecida, logr6 importarles 
SUS p,-l.rticlilarid;:Hies. Por otra p<Hte, 
esta identidad sc ;Krt'cent6 por la pre-
si6n militar, primero chin,-l y luego japo-
nesa, a partir del siglo XVI, despues de 
que J<1p('m logre') Stl propia unificaci()J1 
durante el ShOglllldto Tokllg<lwa. 
Lo anterior cxplica el contacto ini-
cia I con Lios poderes regionales cllya 
intluencia sohre ]a peninsula se mantell-
dria hasta el siglo XIX, mand" se les 
sUIll<1ran Rusia en bllsca de pllertos de 
aguas calidas y las potellcias occiden-
tales, aunque aun 11l1lY concenrrados 
en China. Ya en 13 primera mitad del 
siglo XX, una Corea dchilitada, junto 
COil una China imperial bajo Ia ahierta 
decadencia de la din<1sthl Qing, generan 
las condicioncs para que Corea se trans-
forme en colonia japoncsa desde 1910 
hasta 1945 (Lee, 1984: 3 l3). 
tuegn de la segunda guerra I1lll11-
Ji,-11, por iniciativa estadounidense 
amhas Coreas se dividen en el paralelo 
38 0 (Kim, 2006: 237). Con el inicio 
la guerra de Corea, generada por Ull 
fuerte error de Gllculo de Kim II-sung, 
Ifder de Corea del Nortc, un reticente 
apoyo sovietico y la hllsqueda de Ull 
rol internJcional preponderante por 
parte de la recien ereada Republica 
Popubr China (Kim, 2006: 50·51), se 
defini6 en gran medida el sistema de 
relaciones regionales hasta fines de la 
guerra fria. 
A partir de la guerra fria las dos 
superpotencias, ];1 Union Sovietica y 
Ius Estados UniJos, concentraron una 
intensa presi6n suhre un punto focal: la 
peninsula de Corea. En 1945 estadouni· 
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denses y rusos la dividicroll, situacic'm 
que se hizo permanente a fines de csa 
dccada. Despufs de la guerra de Corea, 
que dejb al pais en ruinas, comenz6 
a desarrollarse una de las zonas m,'-1S 
mi litarizadas del Illundo. 
Cabe recordar que en 1949, cll<lndo 
Corea del l'\ortc pLlIlC{) in\'adir Corea 
del Sur, Ie planteb a Stalin la necesidad 
de apoyo, pero este 10 rechaz6. AI aiio 
siguiente, sin emhargo, al camhiar cI es-
cenario internacional, estuvo dispuesto 
a darlo. Las r.lZones de ello fueron el 
desarrollo de la homha at{)mica rllsa, 
la retirada cstadounidense de Corea del 
Sur y la exclusilll1 de este liltimo dentro 
del perimetro dciensi"o de btados 
Unidos (Kim, 2006: 114). 
2. LAS POLITICAS DE UNIl'ICACIClN 
NACIONAL EN COREA 
2.1 LdS reiaciollcs illtcrco}'ccllIaS 
Desde 1945, Y m<ls marcadamcnte 
tras el armisticio de Ia guerra de Co-
rca l las relaciones il1tercore~lllas se hall 
caracterizado por lIna serie de altiba-
jus. Amhas partes se han aClisado de 
poneI' ohst;-.lculos para evitar que bs 
conversaciones frllctifil]lIen (C;lstillo, 
2002: 1661. 
Entre ('sUs aCllsaciones, c~lbe mell-
cioll<lr las maniohr<ls militares conjlll1-
tas de Corea del Sur y Estacios Unidos 
y algunos incidentes tales como el ;1ten-
tado de 1983 en Ranglm, I\1pl1mar, 
enl]ue murieron 21 surcoreanos, entrc 
ellos cuatro ministros (Castillo, 2002: 
Fstudins /lItemd(i()lI.lfI'S [(1 r (1.ooR) • Uni\"CrSldad de Chile 
1661, Y que Corea del Sur <1tribu)'o a 
agcntes norcoreanos. 
Sin emh,-ugo, el di,:ilogo aV,-lnZ(') de 
mancra significativa a partir de 1991 
mediante Ia firma del ciuJu "Anlerdo 
de Reconciliacion, no Agresi6n, Inter-
camhio y Coopcracion entre el Norte 
y el Sur», conociJo t<1mbien C0l110 
"AclJerdo B<lsico» entre amhas Coreas. 
Con todo, este sc vio interrumpido cun 
el fal1ecimicnto del lIder norcoreano 
Kim II-sung y no puede hablarse de 
lin avance hasta la primera Cumhre 
Intercoreana celebrada en 2000, en la 
eua 1 se t<)(<l ron prineipa Imen te te mas 
hllmanitarios como las visitas entre las 
t.,mili"s separadas y la a)'uda a Corea 
del Nortc, asi como tamhien cl tema de 
1a reco11ciliJ.ci6n naciullal. 
La mayorfa de los analistas coinci-
de en que los aCllerdos de esa cllmhre 
favorecieron mayoritariamente a CoreJ. 
del :-\orte y en que l11uchos de ellos 
fllcron difici1cs de cllmplir dehido a los 
vaivencs de las politicas de KimJong-il. 
Sin embargo, siete ai10S despllcs de Ia 
primcra Cumhre y ad portas de la elec-
ci"n de diciembre de 2007 se celebr" 
lIna scgunda Cumhre, nllevamentc en 
P\'onyang, esta vez con el prcsidente 
\(oh Moo-h)'un y el lider Kim Jong-il. 
LJ. diferencia entre ambos encllentros 
ticne varios simholismos: el presidente 
Roh pcs" a pie la linea divisoria entre 
LIs dos Coreas en sefial de ~l(ercamiento 
y la prensa internacional rudn informal' 
o;;ohre los pormcnores de la Cumhre 
desde Ia misma Pyonyang. 
Los acuerdos de 1..1 segulH.b Clll11hrc 
fucroll 111,1S completos que los de Ia an-
terior. Los mc1s relevantes se refleren a 
Ia htlsqlleda de tlrmar la paz, es decir, a 
dejar de bdo cl armisticio de la guerra 
de Corea y alcanzar una paz defini-
tiva, a1 est,-lhlecimiento de una zona 
especial en elmar Amarillo para evitar 
incidentes y al tellla nuclear, adem,-ls 
de los que ya figurahan en e1 dialogo. 
Ante la promcsa de Corea del Norte de 
puner fin <11 progr<llll<l nuclear antes de 
dicicmbre de 200?, formulacla en eI clio-
logo de las «5eis Partes», alllbas Coreas 
han declarado Sll voluntad de trahajar 
con junta mente en este tema 3• 
Sin embargo, las elecciones de 
diciembre de 2007 ell Corea del Sur 
alteraroll proiulldamente 1a viabili-
dad de comprolllisos asumidos en los 
acuerdns, ya qlle a raiz del trilillfo de 
fa oposici6n hay pocas expectativas de 
que el nuevo gobierno este dispuesto 
a respetarlos, dehido a que tiene ll11a 
postura mas critica frente a Corea del 
Norte. 
2.2 Po/iticdS de lIni[1cacirJll 
Por mas de dos dreadas tras el esta-
hlccimiellto de 1a Republica de Corea, 
Core,l del Sur nega la existencia de dos 
Coreas, planteandose como gohierno 
legitimo de tooa la peninsula (Levin y 
Hall, 2002: 5). EI lema de la 1Illifica-
cibn comenzc') a ahordarse en 1<1 dccada 
de los setellta por el presidente Park 
Chung-hee. En el discurso pronllnciado 
con l11otivo de125° aniversario de Ia li-
Fuente: http://spani,h.korea.ncr, 
heral.:i(')!l de Core.] del dOlllinio japoncs 
( 15 de agosto de I Y7i11, Park sllgiri(', la 
iJe~l de un,-l coexistelH.:ia p,lcific1, p .. lr'l 
reemplazar la k'gic,l de confront,Ki('m 
militar por b de cooperaCi('lll ~ocioec()­
nlJlllic .. l (Ln'in y H,lll, 2{)()2: 6). EI 
C0I1111llicado COlljUllto de 1972, LJue 
reflej'lha lin di.llngo informal prl'vio 
(de elf,lefCr SCCfcto y que inicialllll'llte 
estuv() en 1ll.1nus de los servicios de 
inteligcncia sUfcoreanosl, dt1 comicnzo 
a los infentos de lInincaci(')Il (Levin y 
Han, 2002: 6 l-
Ll politic.l de Park Chung-hee tom(') 
forma en 1<1 «Declaracibn de Politica 
Exterior Especial Rl'specfo de P .. IZ y 
Unificacihn" a partir de 1<)73 y rcdlljo 
la oposici('JJ1 Sllrcoreana al ingrcs() 
simllltjneo de amb,ls Coreas a las :Sa-
ciones Unidas (Levin y Han, 2002: 71, 
En Sli "Oeclaraci('lI1 de 1<1 Politica 
del Ailo Nuevo de 1 )ll'Q", et presidente 
Chull Doo-hwan ,1I11lllCi(') lIna nueva 
f()rllluia de llnific<1cihn pacifica en re-
Cl11pl<1z0 de las rebciones <111tinatllrales 
entre amh,ls Coreas, que contempla-
ha ('I cstahlccimicnto de relaciones 
cOl11pleramellte Ilormales y prOillOVIJ 
un amplio rango de !11l'did,ls de inter-
c3mhio y (ooperacibn C11 el campo del 
trLlIbporte. 1.1s cOlllllnicaciollt's y otros 
(Levin y 1-I.1n, 2002: h 
Roh Tle-\\'oo, ell su «OeclaLlCi('lll 
Presidcllcial Especi .. ll" de 1 )ISS, insis-
ti() ell que L1 divisi('lJl 110 era n,lfuLll y 
ell que amhas Corcas no dehbn \'('rsc 
COIl1() adversarias, pn)Curand() alC<lllzar 
lIlla ;'l\()ciaci()n 111llfll,1 para lograr 1<1 
prospcridad CmnllJ1. Propllso medidas 
de illterc3mhio reciproco, comercio 
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ahil'rto y c()opcraci('m p;lfa dt's,HroILlf 
Ulla comunidad n .. Kiul1 .. 11 COJ11LIIl (Levin 
y Han, 21l1l2: HI, Adem"s, est.1hleci(', 
el COJ11itl- para la Prollloci(')11 de Ll 
C()operacibll y elinterc,llllbio Illterco-
rt'allo y pbnte(') b idea dl' lin dC'>tlfrollo 
equiiihrado de .1l11bas Coreas, ]0 quI..' 
il11plicdl1,l LIlla ('\Tlltll;ll .1sistellcia ;1 
Corea del ;\'orte (Le\'in y H,lIl, 2002: 
S). Por otra p,Hte, sostll\'O que eLl 
prcciso prestar apoyo P,lLl l11ejorar la'i 
relaciollt's norcore<1n<1S con Estados 
Unidos )' Jap('Hl, 
La Declaraei()n de Roh T.le-woo 
contemplaba un ,1(en.:amiento gradual 
de <.KlIerdu COil el cll;ll se fcalizarl.l 
lIlla seric dc actividades propias de los 
Fstados-J1<1cibll inJepelldieIltes hajo Ll 
n'lhrica de ,<coexistencia pacinc;l " , que 
IlO implicaba lliLl illtegmci(m formal. 
La Oeclaraci('m sc \'io rcforz,Hb por 
1.1 l'\ordpolitik Je Roil hacia los paises 
COI11UIlISLl\, que fll\'O ulla rcspllesLl 
posiri\'a. En 1991, dULlIlte su gobierno, 
se llege') al citado «AcLierdu de Recon-
ciliacion, no Agresi6n, Intcrcamhio r 
Cooperacie'>l1 entre el :\"ortc Y l'l Sur" 
entre aml"us Coreas (Ln'in y lbn, 
2002: 91, 
El aCllcrdo il1cluy{) amplios COIl1-
proll1isos, entre los ell.lles dt'~t<.1c<1h.l 
el respeto por los aSUllfos intLTnos de 
cada UIlO. Sc prollw\'icr()11 di\·cr .... os Illl'-
c<1l1ismos para Lt rl'alizaci('lIl dt: \'i~iLlS 
de f,ll1lilia, el illtercalllhio dcporri\'o, 
b cooper"lCi('m ell telll.ts cultur .. lles r 
1..1 ne<1ci('>Il de ohcinas l'Speei'lks para 
clio. Todo clio sc compiement(') con 1.1 
Deciaraci,'lIl ConjUllt'1 de Desnucleari-
zaci<'m de 1<1 PenInsula C()reall~1. Peru ]a 
11111t:Tte de Kim II-sLIng, en 11.)1.)4, dctllH) 
temporJlmentc cl pro(cso (Levin y 
Hall, 20D2: 9-10). 
EI ~llcesor de Roh, Kim Young-sam. 
adhiri(') a los componcntes clave de cste 
proct'so, reforz<i.ndolo con deciaracio-
nes rn'li)licas de qlle Corea del Sur no 
pretcndia una uniflcaci<lll por ahsor-
ci(')J1, esto e'i, ;.11 estilo de b unificaci(:l11 
alcl11<lna (Levin y Han, 2002: 9). 
El retit,o de Corea del Norte del 
Traf<ldo de 1\0 Proliferaci('111 Nllc\c,lr 
~lfect(\ la polftiGl dc Kim, ya que Esta-
dos Llnidos domin(') eI tem<1 del di,ilogo 
con Corea del Norte. Por otra parte, 
I(),> sech)res n)11sen'<1dores surcore,lIH)S 
limiLlron Sli politicl. 10 quc sUlllildo 
~l I" l11ucrte de Kim II-sling en Corea 
del :\orte, afect(') Lls posihilidades de 
dij!ogo. 
l.os linc~l111ient{)s esho7ados por 
cl presidelltc Kim Oae-jllll),\ ell 1998 
inc!uid,n los sigllientes tres PfJllCIPIOS 
h<isi,'os (Kim, 1995): 
a) :\"0 se tolerar<l.n prO\'()LKIOnes 
armadas de Corea del l\ortt', 
h) I\"o 'it' intcnf<1fi.l una toma del 
poder 0 ahsorci(JIl dt' Core,l del 
Norte, y 
c) Sc ampliaran !a reconciliaci()n y 
la cooperaci()J1. 
A panir de cstos lin("ll11iclltos, se 
inici(') lIlla 1111e\'~1 serie de <1crivi<.L1des 
para fomentar reulliones e illtercamhios 
entre familia~ separ<ldas p()r b guerra 
de Core~1. De aCllerdo con ello, Corea 
del Sur aplid) lIna politica lIamad., de 
compromis(} () «snnshine policy" hacia 
(,0 
elnorte. Sin emh"lfgo, Corea del Norte 
ha adoptado lin criterio estrategico 
fundamental al res pee to, consistente en 
eI fin de b prt'st'tKia t'~tadoullidense en 
Corea del Sur. Despucs de In ClImhre 
lnterwreana de jllnio de 2000, hubo 
frecllentes interclmhios entre amhas 
Coreas, pcrn en 200 I los frutos de esta 
politicl no er.lll daros. en especial ell 
10 que sc refiere ~l 1<1 tCllsi{m militar. l.a 
declaraci('1Il conjul1ta :'\J()rte-Sur ,)lIscrita 
el allO 211110 h.,bia Plll'Sto cnfasis en In 
ullificKi('m, los tem;1S hllm3nitarios, 
L1 cooperaci('lIl SOCi~l! Y ecol1('Hllica Y el 
intercamhio y la cooperaci6n il1terna-
cionaics (I.evin y Han, 2002: 27-29). 
Oesde noviemhre de 200 I, a fin de 
preser\'ar su «slInshine policy", CorC<l 
del Sur trat{} de rcallll<.br el di<i.!ogo 
illtercoreanu suspendido por Corea del 
~()rte, La ide,l era recahar la conpcLl-
ci()11 y el apo)'o de los I-\tados Unidos 
Isu aliado), asi (omo de .Iap('lIl, China 
\" RlIsi.l. 
Cahc recordar que al gall<lr b 
cleccibn presidellcial Roh ~l()o-hyull 
illsisti(') en que, pese a las <llllhiciollCS 
Iluclcarcs de Corea del :'\Jorte, Ia me-
inr forma de ,.1\'<1llzar er;.l cOlltillll,H Y 
quizJ.s fortaleccr la anterior politica de 
C(H11pr<)1111S0. 
(NUEVA I'OSTURA [lI'L C;Ollll'RNO 
DE COREA DEL SUR? 
El prcsidcnte Roh i\loo-hyull reell1-
plazt) de Ia "sunshine policy" por fa 
"peace and prosperit), policy", orient<1-
d.1 hacia una paz duradera. En est<1 se 
pbntc() que IlO se toler,HIa cl desarrollo 
nuclear y que se illcellti\'arlall d intt.:r-
c<lmbio de perSOIl,lS y b coopl'rJci('lIl 
cconbmica. AI respccto, cabe tCllcr 
presente el impacro eCOlH'))11ico de b 
tensi()11 sohre Corea de Sur. Por (ltL1 
parte, P,H,l los sectorl'S j()venes. hJse 
polltica dc! presidentl' anterior, Roh 
.\Ioo-hrun, los non.:orcanos son como 
hermanos. no enemigos. 10 que retlej.1 
LIlla fuertl' percepCi('lJl de idelltid~ld, 
m,1S alia de la politiz<lcibn interna del 
tema. 
Dentro de h,S politicJS haci,l Corea 
del Norte implementadas durante el 
gohierl1o slircoreano anterior. clhe 
mcncionar e1 intercamhio de visitas dl' 
iamilias scparadas, las medidas rl'la-
\.:ionadas (Oil fertiliz,lntes y alimentos. 
ci termino de 1<1 COlll'xi(')Jl ferroviaria 
Seul-Silluiju y otras. adet11,1S de mnlidas 
simL-H')licas \.:01110 b eliminacion de b 
propagand"cl1 b zona desmilit;uiz'Hi.l. 
Sill embargo, 110 han licj,ldo de oCllrrir 
il1cidel1tes espor,ldiL'os, pur ejemplo, 
11 ,-1\',1 les. 
En las entrcvistas realizadas ell SClil, 
los expertos mel1cionarol1 el camhio en 
la percepci(')Jl surcorean<1 sobre Corea 
del Norte, esto cs. que sc trata de «hcr-
Illanos" y no de ellemigos. Adem.ls, 
huho rClluellcia a referirse a los tcmas 
milirarcs dchido ,1 quc clio podr;a 
incol11()d~lr a los Estados Unidos. En 
general, L1 il1lpresi(~l\l l'~ que el proce~o 
de LIIl ificaci(')]1 cs de b fgo pbz() y que 
ell cl ha descJ11peiiado un import.1l1te 
papel la «generaciim 3g6». Desde el 
PUlltO de vista lll,-lS L'ritico )' cons\..'l"-
vador propio del actual gobierno, los 
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entrn'istados opin.uoll que b politic1 
SUfCofeJlla haci.l Corea del ~orte h,-lhb 
1egitilll"do el regimen nOfCore,l1lO ~' Ie 
hahia pcrmitido s()hrevivir. 
2.3 /{c(ordand() Ius cscelhlrio's de 
I1llificd(i( JIl 
'\ll1chos especi<1Ii~t"1S hJIl t'specll-
!ado respecto dc posihles CSLTIl"Hios 
de lInincaci(m coreana. Sin CJl1h~lrg(), 
en general bs alternativas Sl'rlan de 
uniticlCiiJn pOI' il1tcgracibn p .. lCitica. 
unincaci(')J1 por colapso Y Llllihcaci('m 
por gutrra Wolbck, 1 ~99: 4;1. Orros 
cOllcl'hiri<1n dos <1mplias altern.ltiv;ls: 
pOI' Lilla parte, aterri/aje suave, lin es-
cenario en que In fundamental es que 
Corea sc reullificlr.l por (]cllcrdo entre 
el Norte y el Sur)' l'll qllc eSL1 implicito 
que 1.1 reuninC1Cit')]l ~ed rl'~Lllrado de 
neg<JL'iacioncs praglll,lticas 111()ti\',Hias 
por cl desco COI111'111 de pOller nil a 1..1 Ji-
visi{'m artificial de L1 naCil'))1 y. pOI' otra, 
aterriz.lje diffcil, CIl que L1 L111incaci()11 
sed n:slJlt.1do del colapso del regimen 
de Corea del Norte 0 del Estado 110rco-
rrallo dehido'1 SLI ahsorcibn pOI' Corea 
del Sur (Pollack, 1999: 391. 
La:-, proyecciollcs de I()~ costos de 1a 
rellnitlcaci('ll1 tluctl1an entre los 2')0 mil 
mil1ol1es de d()brcs (estimaci{')1l realiza-
da ell I YY4 para lIll perlodo de .:;2 ail0s) 
y los 3,2 billones (e~til11,lCi{)Jl efectllada 
en I t)i)7 p,-ua lin pcrlodo de 1 () .. 111 os) 
(Wolfy Akral11o\', 211115: 17-IHI. 
r,stltdl(IS intem,10(ln,lIt's 1(,1 (LOOoS) -lJnivcrsidad de (Jll1c 
2.4 t..·XiS/(JI1(f~' de WI (O}[S£'IlSO inferllo 
sohrc hIS po/itic(Js de ltlli{icl1ci()l1 
lhlCiolhd 
Si hil'1l h,lY COIlSl'nso rl'specto lil' 1a 
Ilecesilbd de lIll procl'SO ...Ie lInificaci(')!1 
;l largo pla7.o, los I11ccanismos para 
alcanzarla varian profllndamcntt'. Lo 
que sc rio Cil los intciltos realiz,ldos 
ell el pcriodo de gohief11o <111toritario 
...Ie Corl'a del Sur fue una Sllertc de 
lItiliz<lcit'l11 poiftic<l dc (''Ita aspiracibn 
por las dicudllras militares, a fin ...Ie 
,1kanz,l!" lIll impacto positiv{) t'l1 1.1 
opinit'lI1 ptlhlica. Sin emhargo, ello din 
Iligar a till cambio ell b percepci('>J1 
a ... TrCl de b necesidad de unific,l ... ·j('JIl 
ell amplio'! '!('ctores socialcs Y politicos. 
Con la llegada de b delll<JCraci,l, en 
CorC,l dl'1 Sur se pLlIltct') un.1 politic a 
mjs agresiva en torno a b llnificacic'm, 
l'1l especial a partir de Kim Dae-jullg, 
'-11 parecer descolllH.:iend() imp{)rt<ll1tl'S 
('sfucrz()s antcriores como los de Roh 
Tae-woo. 
En eiect<! medilL!, L!s politiclS de 
llnificKic'lll 11aci011<11 se h,l11 idn politi-
zando gradualmente y han roto b uni-
dad de I" opini6n pllhlica respeeto del 
tellla. Ell esta dicoto111la. encontra11l0S 
por un,l p;utc inrentos por hacer gcstos 
simh(')licos hacia Corea del Norte, tllla 
hlisqut'da de apoyD al des;urollo CCOll{')-
mieo y <1sisrenci;.l humanitaria y, por b 
otra, till fUl'rte escepticis1110 ell relaci(')Jl 
con estos gestos de huena \'oiulltad que 
110 ticncn rcspursta s,ltisfactori.1 de b 
cOlltrapartc l1orcorC;.l11<1. Los sc((ort's 
del .1l1terior gohierno SlIrcore:lllo \'l'ian 
ulla polftica coherclltc y de Lugo pb-
zo y pefcihian mll~' neg<uiv<lmcntc b 
injerellcia de terceros, como EstaJos 
UniLios, que segulan villcuianLio Sll <.tro-
yo a L1S dict;'lduras militares. Por otra 
p<.ute, ell el llUt'\'{) gohierllo se percihe 
que ya no es \'i,lhle seguir ayudando a 
un regimen que da cbras 111uestras de 
ser lIna amell<lZ<.l rca I y permanente, COil 
sus prllchas misilisticas y un program3 
nuclear <lllll no desmantebJo .\', suhre 
todo, que no (lIl11plc SlIS compro111isos. 
Desde estc PUlltO de vista, serb ingenuo 
lIegar a 1I1l c01l1promiso COil Core;'l del 
:'\"ortc~. 
En t:ste contexto, Jifkilmente puede 
hahLHse ...Ie consenso illterno r('specto 
de las politicas de unincaci(m, c<;pecial-
mente cllanoo se las utiliza COIllO herra-
miellt,l electoral. Ell sintesis, b socic·dad 
eorC';l11<1 cOllctlerda ell Ia necesidad de Ia 
unificH.:ibn nacional, pero no re':ipeero 
de los mecanislllos p,ua akanzarla, 
En L1S entre\,istas realizadas en 
Seti I, las respuestas de los expertos 
fllerOIl IllUY vari,lLias. En primer lugar, 
ofrecieron una visi('m bipolar respecto 
del apo)'o a bs poifticas de unincacil)l1 
n~lCional. Los panidos de dcrecha, quC' 
gananlllias liltimas eieecione'!, tU\'ieron 
una visi('l11 criticJ, mientras que Ia de 
quienes respald~lfoll 31 gobierllo del 
presidcnte Roh fue I11U)' positiva, FI 
sector de neg-ocios mostrb poco interes 
y entre los medios ...Ie comunicaci(')n, los 
de corte c011servador fueron criticos y 
los pro guhernamelltales bs apo),arol1. 
La opini('m pllhlica estuvo dividida 
Rl'~Ullll'n dt.' 1.1.., l'lltrl'\'istas a l"'Pt'l"to.., en 
Corl',l dd SUI", 
pcro muy interesada en la unificacitl11 
(b pregunta fue cuando y que tipo de 
unincacihn) y, por su parte, las Fuerzas 
Armadas fueron criticas. Los diferentes 
grupos etarios percibfan b uniflcacibn 
de manera distinta: los mayores son 
1TI~1.S anticolTIlInistas y a los mjs j6\'enes 
les intercsa menos cI proccso, pcro les 
preocupan mucho SllS eventuales costos 
econt'mllcos. 
2.5 Vi'lbilidad de/regimell /UJrCOl'call() 
Despues de 1945, la peninsula 
coreana comienza a a puntar hacia su 
propio desarrollo econ(')J11ico mediante 
dns npciones, socialista y capit~llista, 
que tllvieron distintos resultados. Corea 
del Norte logrb exitos ecolHYl11icos en 
los an os sesenta, pero la po\ftica de «Ju-
chell (0 autosuficiencia) il11plel11cntada 
por el dictador Kim II-sung condujo 
al cstancamiento. Esto no es ajeno a 
10 sucedido en China ~r 31 impacto en 
cl Iider norcoreano de L1 revoilicibn 
cultural china. Si bien aceptii ayuda de 
Ia Unibn Sovietica, en general tendi6 
a aislarse del mundo, en el cual volviJ. 
a l11anifcstarse el viejo debate de la 
tradici{m marxista entre la visi{m mas 
detenninista de la Uni{m Sovietica y la 
de cadctcr mcis voluntarista de China. 
Una de las ideas de 13 "juche» era en-
contrar un punto medio entre la Union 
Sovietica y China, 10 que evidentemente 
ponla de manificsto una importantc 
cllota de naeionalismo. A pesar del 
discurso sobre la "juche», Corea del 
Norte "ha dependido de la asistencia 
extern a a traves de toda su histuria» 
(Noland, 2004: 20). 
La crisis del modelo .Iuche de de-
sarrollo (autoconfiallza 0 autodepen-
dcncia) se inicib en los ailos setenta, 
con Kim II-sung. La cconomlJ. se hahfa 
organizado en t0f110 a eompalll<ls csta-
tales y cooperativ<1s (esta~ C!ltilll<1s cun 
derechos de usn). En rcspucsra a los 
prohlemas econl)mic()s, en el periodo 
1970-1973 se intensific{, "ei gf3do 
de centraliz<1cion de la planificacitlll 
agricola" (Noland, 2004: 19). AI res-
pecto, en hlS zunas rurales se impuso 
un estilo chino de «revoluci{)I1 cultural" 
(Noland, 2004: 20). EI proccso de pla-
nificaci(')J1 no fue eneaz, especial mente 
en ('I sector rural, y si a ello se agreg~l 
que en los anos sctcnta las instancias 
crediticias internacion~lles congelanJl1 
la aynda a Corea del !\:orte (Noland, 
2004: 20) y que en los ai'ios ochenta sc 
reduju la asistenci~l s{)vietica, en 19H7 
('I flujo de reclirsos externos se tornb 
negativo (Noland, 2004: 20). 
La ecollomfa formal de Corea del 
Norte comprende cmpresas estatales 
y co1ectivas agricolas; cs lin sistema 
central mente planificado y control ado 
111olH>craticamente (Lee y YOOI1, 2004: 
46-47). Ademas, existiri'lIl ot[<lS eco-
110mfas: la ecollomia militar () segund.1 
ecollomia (independiente y que m:.:tneja 
1a producci6n de hienes militares) )' 
una economfa «privada» olwi,-lmenrc 
informal, por ejemplo, en el jmbito 
agricola (Lee)' YOOIl, 2004: 4~-49). La 
economia formal se ha dehilitado mu-
chfsimo debido 31 colaps() de las empre-
sas estatales, mientrJs que 1a economla 
Estlldios bttcrJT(lci()!w/cs I h I (.!ooS) • Univcrsidad de (:hilc 
informal «privad.1.» ha crecido gr.1.Ci~lS a 
los esfuerzos de 1<1 gcnte por sohrcvivir 
(Lee y Yoon, 2004: 59). Por su parte, 
b econotnl<'l militar ha expcrimentado 
una pcqlleiia contracci6n (Lee y Yoon, 
2004: 59). 
Detcrminar el tamafio de la econo-
mia de Corea del Norte es muy dificil 
dehido a que, al igual que en la Unibn 
Sovictica, se exc1uyen los «servicios 
intermedios» (Wolf y Akramov, 2005: 
9-10). En 2002, el pm fue de 22.800 
millone<; de d{)lares, en comparaci6n 
con 727.800 millones en Corea del Sur 
(Wolf y Akramo\", 2005: II). EI creci-
miento acumulado entre 1990 y 2002 
fur de -22,2 (X) frente al g I (X) de Corea 
del Sur (Wolf y Akramo\", 2005: 12). 
Desde una perspectiv.1. «colapsist.1.", 
definiendo col.1.psO como b interrup-
ci(lIl de la di\"isi6n del trabajo en la 
ecollomla nacional, en los aiios novent.1. 
Corea del Norte experimento un co-
lapso econ6mico, ya que su cC()l1omia 
fuc inca paz de prodllcir los hienes 
ncccsarios para mantener la divisi6n 
del trabajo (Eberstadt, 2004: 65). Sin 
emhargo, la situacion variel a mcdia-
dos de la presente decada y a partir de 
1998 el pais registra una tas<l m,\s ele-
vada de crecimiento. La pregunta que 
cahe plante.1.rsc es c6mo explicar esta 
mejora: efecto de 1.1. <lynda SUfcoreana, 
ayuda occidental, actividades ilegales, 
venta de armas U otros. Esto no es 111U)' 
clarol pero contra tullos los pr0I1(')sticos 
Corea del Norte esd. siendo Clpaz de 
sohrevivir. 
2.6 J:.l interes IlO/'coreallO IJor 1111 
proc('so de 11llificucic)11 /J(Jcffi,ca y 
gradulll 
A Corea del Norte Ie ha interesado 
la unificaci"n de la peninsula desde la 
di\"isiil11 del pais. La guerra de Corea fue 
un esfuerzo extremaLiamente arriesgado 
por a1canzarb y casi derivb en la des-
trucci(')Il del propio regimennorcoreano 
de no mediar 1<1 intervencion de sus 
aliados. EI dilema qne se presenta aqui 
es que ha queriJo la unificaci6n en sus 
propios terminos y que en el cursn del 
proceso ha experimentadn un deterioro 
econ6mio). 
Surge 1<1 duda de si la participacion 
de Corea del Norte en el dialogo obe-
dece a Ulla flexihilizacilHl de su polf-
tica, a un intento por aliviar su de-hi! 
sitllJci6n economica 0 a la contenci6n 
de su amenaza mas sustantiva, que son 
los Estados Unidos. Pero este pais es 
Ulla amenaza que da cohesibn interna 
y que, a lmismo tiempo, en un proceso 
de negociaci{»l por el programa nuclear 
de us() militar () por otras armas de des-
trucci6n masiva pllede ofre...:er algunas 
soluciones econbmicas. Sin caer en el 
crudo realismo de la segunda altern a-
tival pllede entenderse que tam hien hay 
algo de tlexibi!izaci6n y de creaci6n de 
nuevas identidades. 
En la perspectiva norcoreana res-
pecto de Ia relaci('lIl Norte-Sur pueden 
definirse los tres principios sigllientes 
(Armstrong, 2004, 41): 
a) Corea del Norte es el verdadero 
representantc del puehlo coreano y eI 
CIIAU)N) P~,lnJ • Po!iri( .. l~ de ullitlc_lCi()11 de C:on:a }' aiial1LL1S rcgionaks 
regimen Sllrcoreanu, respaldado por 
lin muy hostil Estados Unidos, es una 
grave amenaza para su existencia. Para 
enfrentarla, dehe estahlecer 1I1U fuerte 
defcnsa (no solo militar, sino tamhien 
ioeoli)gica). 
h) FI puehlo surcorcano, en oposi-
cion a su gobierllo, darla c~llid<l hicllve-
nida a 11.1 unificacibn, pero 10 afecta b 
propaganda estadounidcnsc y 1a hosti-
lidad del liderazgo surcure3no. Corea 
del Norte dcheria perseguir una t,lctica 
de «frente lInido}} para ohtener apoyo 
en Curea del Sur y en el exterior. 
c) La posicibn norcoreana ganado 
el apo)'o del puehlo de amhas Coreas, 
porque es l1loralmente currecta. En ese 
senti do, es posihlc ncgociar con Corea 
del Sur y no interferir en su sistema 
porque, a b brga, este verfa la supe-
rioridad del regimen noreoreano y 10 
aJoptar<i. 
En las entrevistas re,-liizadas en Selii, 
los experros mencionaron algunos de 
los objetivos principales de Corea del 
:'\Jorte: ohtener asisteneia econ()I11icl de 
Corea del Sur, usarIa de mediador COil 
los Estados Unidos y lograr mcjores 
condiciones pJ.ra la unificaciun. Apa-
rcntemente, no hay interes explicito 
por un proceso de unificaci6n gradual 
y pacifica. 
3. Los ACTORES INVOLUCRADOS 
.1.1 EI 1'01 de los F.stLldos Ullidos: 
~fJor que n1ultilateralizar ct cOII/lian? 
A partir de la "diplomacia de las 
cailoneras» del siglo XIX, la rclaci6n 
de los Estados Unidos con Corea IlO ha 
sido ticil. Al respecto, cabe recordar el 
inciJente del Geller,7/ ShCr11ldll en 1866 
y 1a represalia de 1 H71 (Kim, 2006: 
234). Los coreanos ten ian una impre-
sihll negativa de los esraoounidenses a 
causa de sus intentos impc::rialistas de 
mcrcantilisl110 y proselitismo )" por su 
parte, estos pen:ibjall a los corea nos 
como ermitail0s y vioientos (Kim, 
2006: 235). Los tratados suscritos entre 
Corea y los Estados Uniclos se considc-
rahan como ulla forma de contentr Ia 
expansi()n japonesa (Kim, 2006: 235). 
El desinteres estadounidense gener6 a 
Sll vez c1 interes corcano de que Rusia 
dcsempeilara un papel 111<15 dest<1cHio. 
Sin embargo, EstaJos UniJos prefcria a 
Jap(\n antes que Rusia y mirab<l positi-
vamente lin predominio estadouniJense 
en Filipinas y llno japol1cs en Corea 
(Kim, 2006: 2.36). 
Ell la guerra de Corea huho 36.940 
l11uertos en <lccibn, 3.737 dcsaparc-
ciclos, 92. 134 heridos, 400.000 bajas 
sur(orean<lS y alrededor de 2 millollcs 
de hajas chinas y norcorean;]s (adclllcls 
de innumerables hajas civiles), todo 10 
eual dej{) una profunlb huella ncgati\,~l 
(Kim, 2006: 241l). 
Tras 10 divisi{lJl Corea del Sur pcr-
cihib <l los Estados Unidos en forma 
positiva y no necesanamente (omo 
Estudi()s IlltcmacilJllolcs 16) (2ooR) • Univtr:.idad dt.' Chilt.' 
un actor impcrialista 0 colonialista. 
Ello qlled() de manifiesto durante cl 
gobierno del presidente Rhee, que se 
caractcriz6 por una marcada deren-
dencia econumica de ese pais (Cumings, 
2004: 343-3491. 
Fvidcntemente, durante mucho 
tiempo y hasta fines de los ailos nchenta 
1a guerra de Corea eliminb cualquier 
posibilidad de dicilogo entre ambas 
Coreas, aunqllc en 1973 hubo un in-
tento por realizarlo. Asimismo, en 1974 
Corea del Nurte ofrecib <11 Congreso 
cstadounidense rcemplazar c1 armisticio 
por un tratado de paz. En 1975 y 1976 
hubo algunas reacciones positivas al 
respecto en algunos sectores (Henry 
Ki<;sillger). Se husc{) el recol1ocimiento 
cruzado (China-Uni6n So\'ietiC:l cun 
Corea del Sllr y Estados Unidos con 
Corea del Norte) (Kim, 2006: 243). 
Durante el gobierno de los presidel1tes 
ford y Carter, los norcoreanos conti-
Iluaron sus intentos. 
En 1983 se realizarol1 algunos es-
fuerzos a traves del presidente Hosni 
\lubar<,k (Kim, 2006: 243). Estados 
Unidos rechazr, toda propllesta que 
significam excillir a Corea del Sur. En 
1984, C()re~l del I\;orte propl1S0 realizar 
una conferencia tripartita (trataclo de 
paz)' fill del estado de hostilidades) 
(Kim, 2006: 243 I. Posteriormente, se 
apullt" al retiro de las trap"s estado-
1Illidenses)' <11 inicio del dirilogo inter-
eoreano suhre la unificaci{m, inciuidos 
b reduccihll del armamellto Y lin pacto 
de no agresi6n. Sin emhargo, amhos 
rrocesos se desarrollarian en forma 
illdepelldiente. Por Sll parte, Estados 
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Ullidos qlleria involucrar en este dij.-
10,,0 a China (Kim, 2006: 243). 
AI terminar Ia guerra fria, los go-
hiernos estadollnidellses rechazaron 
estas propucstas, con algunas excep-
ciones como la «iniciativa l11oclesta» 
de di.ilogo de la administraci6n Re-
agan, que permitia 1a cxpurtaci{m de 
ciertos prodllctos y los cuntactos no 
guhernamentales (Kim, 2006: 243). 
Sin emh,ugo, en el guhierno de George 
Bush padre, I., iniciativa no prosperr, 
(Kim, 200G: 244). 
La prioridad ubvia, Llnto ell c1 
gobierno de Bush padre como en el 
posterior de Clinton, fueron al pare-
eer las consecllencias del colapso del 
bloque sovietico, como por ejcmplo el 
tema de las armas l111clcares. AI illicio 
de la administracitin de Clinton, Esta-
dos Unidos no dio pas()s sustalltivos 
respecto de Corea del Norte. En 1993, 
este anuncib Sll retiro del Tratado de No 
Proliferaci6n Nuclear (TPN) y rechazr, 
las inspecciones del Organismo Inter-
nacinnal de Energ;a Atrlmica (OlEA). 
Las tensiones aumentaron, peru China 
<lmenaz{) COil hacer uso del veto en el 
C:onsejo de Seguridad de las Naciollcs 
lillidas (Kim, 2006: 244). 
Las negociaciollcs hilaterales se cell-
traron cnun aCllerdu sohre el desarrollo 
de celltralcs llucicares de aglla ligera, 
que se completar;an en 2003. Esudos 
Unidos tratb de 111111tilateralizar el tcma 
(China, .Iap"n, Rusia, OlEA, Consejo 
de Seguridad) (Kim, 2006: 245), pew 
en 1994 los norcoreanos dien)J1 un 
paso adelante y eliminaron el material 
nuclear de In central de Yongbyon. 
PaL.l Corea tit· I Norte. las sanciones de 
las ~,-Ki()I1CS lJnida<; conducian a llJl.l 
declaracj(')]l de guerr~l. Ell junjo de 1994 
ya se disclltla una solllci/)]ll11ilitar (Kim, 
2006: 245). 
Los sedores I1luderados del gohier-
no est<ldollnidcnse (pOl' cjemplo, \X1i-
lIiaJ1l Perry, SeLTerario dc Defensa), IlO 
quisieron l1egar a ese pUllto, 10 quc (OJl-
dujo al "AclH.:rdo ~tHCO» de 1994, que 
incluy(') lIll limitado cOlllpromiso entre 
<1l1lbas partes. Entre los aspecto<; COIl-
siderados c1he menCi()Il~H Ia pro\'isihn 
de reacrores de agua ligcr<l (el primero 
de los ell"les se completaria en 2001) 
y el intercalllhio de doclimentos sohre 
eluso pacinn) de b encrgf'-l nlh .. 'le~H, el 
desmantebmicnro dc los reactorcs de 
gratlto, el congeiamiellto de los que L'S-
ukl11 en COllstrllo..:i('m yel Slll1lLllistro de 
comhustihle '-1 Corea lid :\orte pOl' un 
mjximo de SOO.OOIl toneiadas ,1Il1laies 
(Kim, 2006: 245·246). 
En esti.' conrexro, Corea del >-Jurte 
se comprolllcti6 a no desarrolbr ar-
mas Iluclcarcs y Fsrados Unidos ~l no 
amenazar COil lIsarlas en Sli contra. 
Ademas, inclula el (ol11promiso de dia-
logo intercoreano (Kim, 2006: 246). EI 
problema fllL' que, ~1 Ia iIl\'ersa de Corea 
del :\"ortc, Estados Unidos considert'> 
que el acucrdo no era vinculante. 
Luego de la l11uerte de Kim Jl"sllng 
ell 1994 \. la Iieg,"i., .,1 poder de Kim 
Jong-il, hijo del anterior, la Siru,lCi('lIl 
camhi{'). Al comienzo el nuevo !lder 
l1unrUV() posiciones 1..'11 el marco de 
LIs Fuerzas Armadas Ilorcorean<ls. flle 
elegido secreta rio general del Partido de 
los Trab,-ljadores til 11)1)7, cOl1serv() su 
posi\.·it'm de mandtl ell el am hi to militar 
y fur proclamado prcsidentc \'italicio 
(Scalapillo,2006: 146). Cabe recorda I' 
quc a nnes de i.l drc1cla a la tr,-Hlicional 
poiftica de «Jucilc» (,-l11toCOnn,lIlZa 0 
alitodepl'lldenci~l) ~e sllm6 b dl' "SOIl-
gun" (In militar primero) (SclL1pino, 
2006: 146). 
En 1995, a inst<ll1cias de los Fstados 
Unitios, J.1p('m r Corea del Sur crcaron 
la Kore~lIl Peninsul.l Energy Develo-
pment Organization (KEDO) para el 
desarrollo del programa dl' rl'~Ktores 
de agua liger.l ~lnre~ mencionado. En 
los 'aiios siguientcs, Corea del ~()rte 
segllir;l soliciundo aYlIda (ScaLlpino, 
2006: 148). 
En I tJ96, Estados Unidos propllso 
iniciar lIll di~il()gt) de cllatro p~lftes 
que inclula a las tios Coreas, Chil1~l y 
Estados Lillidos (S".,lapillo, ZOIl6: 14H) 
y que ell 200J darb IUg~lf a las "COll\'er-
saciones de las seis partes". Pe~c '-1 que 
Corea dt.:! Norte prderl<.llas reLKiones 
hilateralcs con los Fsudos lJnitios, las 
cOlln:rsaciolles se inici'}fol1 ell 1 YY7 
(Sealapino,21106: 149), pero Sl' \'ieron 
profunda1llenre afL'cr,-H-Ias por L'llallza-
mLento del misil Taepong 1 ell agosto 
de 11)"-))), que cruzt') el esp'lein aereo 
japoncs (Seal"pino, ZOllo: 14<)). 
Por orra parte, Corea (kl l'\ortc se 
quej(') de que llO se estahan cltlllpliendu 
los pLnos del progr,-ll11.l dc rC.l(forCS de 
agu .. l ligera y, adL'm~i'), de que E~tad()s 
Unidos estah;] <lrl"<lsado en Lt provisilJll 
de comhustihle pesado. En esc cOl1tex-
to, amt.'naz() con rcahrir las instalacio-
nes de Yongbyoll. 
Fstlldius /lItL'rl1anOllall's I (, I (1.0oX) • LJlli\Tr"id~lll de Chile 
En 199X se Ileg{) ,1 un nuevo al:uerdo 
para cllmplir l:on las cntrcgas atras;llbs 
de comhustihle y ,1\';1I17,ar en b COIlS-
truccihll dt, los readores de agua liger.1. 
Ya en 1999 la administraci()n Clin-
ton hizo algunos intentos de accn.:a-
miento que at comienzo fueron poco 
irllctiferos (Scalarino, 2006: 149). l.a 
polltica de Kim D'1l'-jlll1),!; Jesdc Core;l 
del Sur (Cllmhrc de 20(0) y un intento 
de Corea del Norte por al:ercarse h<1cia 
China y Rusia generaroll un contexto 
m.ls favorahle. La idea er.1 dejar sin 
etel:to algllnas sanciones a camhio de 
la eiiminaci{')Jl del programa nuclear y 
de misiles (Scalapino, 2006: ISO). 
Los Ilorcoreanos qUL'rlan quc 1...'1 
presidel1te Clinton \'isitara el pai"!, pero 
tinalmentc 10 hizo la Secretari" de Esta· 
do, :--'ladelcine Albright, en 2000. Dc Ia 
yisita surgieroll \'arios compromisos l'11 
cl sel1tido de poner fill .l la producci('lIl 
y venta de misilcs a clInhio de com-
pensJciollcs. Con todo, cI proceso de 
verificKi('m requeriria de Iluevas Ill'go-
ciaciones (Scalarino, 21106: 151l). 
En e."!" reunitlll, el lidn norl:orea-
no mCllciollc') que cl termillo de la 
guerra frl.l permit!a que las tropas 
esudollnidenses desempeiiaran un rol 
l'')tdhilizador, deci<u'Ki{'m que reslilt(') 
sorprendente (Scala"ino, 2006: I SO) y 
dio I11Ul'stras de Ull mayor interes por cl 
Illodelo de desarrollo uibn<..ies () ~t1eL'U 
que por el chino. Ap;ucntemelltt.'. Kim 
.Jong-il queria 11cgar a lin acuerdo. 
l.a IIc~all.J de I" administraci'lIl de 
Blish hijo pro\·och algunos camhios, 
no continuidad, pese a los csfucr70s 
iniciales de Colin Powell (Scabpino, 
211D6: 151). 
Cll~111do Kim 1),H'-jUllg, Presidentc 
de Core,-l del Sur, visit6 \Xiashingtoll 
D.C. en 200 1,01 presidente norte.lmeri· 
cano se mostd) I11UY esceptil:o respecto 
de la «sunshine policy» surcoreana de 
al:erc<l111iento a Corea del Norte. En 
junio de esc ano, Ia administraci('m Blish 
propll,\O ;.-1\'anZ<H en el tema del ACllerdo 
marco, el progran1;1 de misiles y polftica 
milit"r cOIlVclKiollales. Corea del ~orte 
reaccion(') de mallcra hastante negativ<1 
a es,.\S propuestas, que a su IllKl0 per-
segllian «sufocar, aislar y destruir» Sli 
pais (Scalarin", 200(,: I S I). 
Durante esc pCrlodo, Corea del Norte 
prucllf(') mejorar Sll Situ3Ci('1Il intern"l-
CiOl1;11 (Uni{m Furopen, China, Rusin y 
otros). En los Esrados Unidos huho pocas 
simpntbs pur las neg(Ki~Kiones l:OIl esc 
pais, deciarado "Estado paria» por Blish 
en Sll discllrso de polltica exterior, i111pre-
si{'m que aument(') tras los atcntados del 
II de septiemhre (Scalaril1o, 2011(,: lSI). 
En 20M I.J descnnfi.1I1za se mantll\'O, al 
vokarse Estados Unidos a suilicha contra 
cI terroris1l1o, incluyendo a Corea en el 
«eje dell11al" (Scaiorinn, 201l1i: lSI), 
mientras Corea del ~orte tratah .. 1 de 
mejortlr SllS hlZOS internacinlla1cs y regis-
trah.l una leve I11cjora ccol1(')mica. 
EI Sccrerario de Estado Adjunto 
est.:1doullidense, James Kl'II~·. yisit,') 
PYOllY<lllg en octuhre de 2002 y en 
csa oportlillidad se trat6 la violaci{m 
l1orcoreana del Acuerdo ,\LHCO y de 
sus ohlig'l(iollcS con el Tratado de 
1\"0 Proliferal:ic'lIl ?\UC\c.H (Scalapino. 
20ll6: 152). 
En 2002, ante b dl'lllilKia eSL1lio-
unidensc ...Ie que Corea del \iortc pO"Ci~l 
lIll programtl de uranio altamelHc enri-
queciJo, este responJi{\ que oheJeda a 
su derecho ;.1 desarrolLu armas contra 
Ia amena!.;] de Esrados Unidos (Kim; 
2006: 25H). Tatllbiell ~Hgl1mentl') que 
;lntl' b al1lCIl.lza J1lKlenr l'stad(HlllidL'llsc 
no solo tenLl derecho .1 des~-urollar est 
tipo de ilrll1,1S; sino ttllllhil~n orras, P,H,l 
defender Sll soberanIJ Y Sli sllpervivell-
cia. A cOlltinuaci6n villo 1.1 otcrttl de 
Ull rratado de no agresi('lIl y no lISO de 
armas Illh.:lt:ares. Estados Unidos apun-
t~lha ~ll desmanteiamit'llto total y Corea 
del Norte a congl'Lu su progranu 
Iludear, distinguiendo entre enriljueci-
miento de uranio y pilitonio (Bechtol 
.Ir.,2006: 116), con 10 clial pretendia 
trasiadar 1.1 rcsponsahilidaJ de su rea-
liz,lCitm a b amenaza l'st,ldounidense. 
Adem;;ls, clio Ie permiti'l gallar tiempo 
para conrilluar Sll desarrollo a partir de 
instabciolles previamente congel,Hbs 
y condicionar Sll ITllllIlL'i.l al programa 
nuclear sohre Ia hase de Ia firma de lin 
traraJo ljue podria reprcsellrar lin futu-
ro rcriro dc las fuerzas estadounidenses 
de la peninsula. A juicio ..Ie Estados 
UiliJos, ello significah'l garallrilar Ia 
'mperViVl'IlCi,l del regimen de Corea 
dcl Norte y podrfa afcctar seriamente 
la cap~lCid~ld disuasiva de Core;l dd 
Sur. Pese a clio, ;lmh{)~ p,Hriciparon ell 
las «cOI1Ycrs,KioI1CS de L1s seis partes» 
(eha y Kang, 200.l: 140-144). 
La DeciareKion de Principios del 19 
de septiemhre de 20().' tlln) un inicio 
optimista dehido a las ditiCllltades pena 
lIegar a lIll acuerdo COil que se luhfa 
tropcl..ldo en dicielllhre Je 2tHU. CoreLl 
del :'\:orte hahia ,1corlbdo ah,ll1donar 
toda anna IlUc!C.H 0 program.l al res-
pecto, an:ediendo a retornar ,11 Tr~ltado 
de No Prolifcraci('111 :\udear y a aceptar 
bs sah'agliarJa~ del OlEA elllllU fedu 
pr(')xim<l, 10 qUl' f.11llhicll imp/iL-,lh,l 
acept.lf las inspecci(Jlll's de este (Jrga-
nismo. A~il1lisIllO, ,1COrlk) rcafirm,H el 
ACllcrdo de Desllllc\e,lriz,Ki(')1l Corea 
del :'\orte-Curea del Sur de lLJLJ2 '. Dos 
conccsiol1cs importantcs 110 rclaciol1a-
das con el tema nw..:\ear tucrOil Ll de un 
regimcn de paz corea no y b reLltin) al 
seclit'stro de ciud'lLLlIlos j.lpoJ1cllses. 
AI p~lfecer, CorC~l del ;'\Jurtc no re-
IlUlKit') a Ia aplicaci(')J1 de bs polfricas 
;.lllreriores ai ,lclierdo (progr.lllus de 
anll.IS nllc!eares y dl' cnriqllccimicnto 
de uranio). 
Dc <1cllerdo con los resuir.lLios de 
1111,1 encucsta re;llizad,l por Research 
& Research en enew de 2004, btados 
Unidos er~l ]a princip-.11 -amell .. lz,l pard 
Corc,l del Sur C194~_;)), dcspu6s de Corea 
del :\ortl' (33';-0). I->ao se explica en 
p~Hre porqlle b opini{'m pllhliL'<l rela-
ciolla a csc pais con el perfodo de las 
didaduras. En el L1ngo de 2()-.10 ailos 
de edad, los porcclHajes tUL'rOIl Est,1dos 
Unidos 5W~-(J )' Corea del :\'ortc 20';;) 
(Kim, 21111(,: 284). 
Orra encuest<l dclmismo .. 1110 UOOIl-
gAng IIho, octubrL' de 20CH) otrl'L'j{') una 
visi(')Jl positiLl de los estadounidcnses 
(65 4:';d, desfavor;lhle respecto del presi-
dellrc Bush (724;1;)), Ill'gariy<\ respecro de 
r lIl'lltl': http://\\'\\,\\,,:tr,()rglpu hI 1":.1 ti (111/ 
13YJV. 
la ilWasi('Hl de Irak (Hso;t} y fa\'oLlhle 
al callJiJato demlKrat.1 Kerry (6W~i;)) 
(Kim, 2006: 284). 
En las t'lltrcvisras realizadas en 
SClII, los expenos mencio11aron el 5e11-
timienro anti-est"dollnidense. all11que 
tu\,ieroll opiniones ht1sto.1nte vario.1do.1s 
re ... pecto del rol de Estados Unidos. 
Algunos cxpresaron su interes Cll la 
unificaci(}I1. pero otros st' retlrieron <11 
inteds ('stadollnidcns(' por mantencr el 
shltl{ qU(). Desue otro Plll1to de vista. 
Fstados Unidos est;:lrla de aClierdo con 
1.1 lInitlcaci('m hajo la I1HH.blidad de ah-
sorci('H1. Por otra parte, otros expertos 
fueron de opinibn de que desplics dc b 
llnincaci(')11 Estad()s Unili<)S LIeher!a reti-
rilr sus tropas de Ia peninsula. TlInhien 
J11,lnifcl)tar(lIl CL1r,1J11Cllte la op()sici('m 
de este pais respecto de 1<1 aYlida sllr-
coreana a Corea del Norte. Por llltil11o, 
para algunos el apoyo estadollnidense 
era neccsario, pero dcpcnderl,' de si el 
gohierno era rcpllhlicll10 0 dem6crata. 
1.2 EI rol de Chill,,: dim/' 'II/(' cs (,111 
.1(fil'O? 
La rebci(>I1 entre China y Core,l co:; 
t,l1l ,111tigll<1 como la propia existencia 
de este liltilllo y solo se vio dehilitada 
de,de el ,iglo XIX. L", chin'" percihic-
ron b guerra de Corea como lin ~ldo 
de agresi(')11 en Sll contr,l (Kim. 2006: 
4H). La icicl1tidad snci"lista china (dile-
rente de aquella de la lini"lIl Sovietica) 
se desarrolia a partir de Jicha guerra 
(Kim, 20D6: 50). 
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EI ,Hlllisticio COil EstJdos Unidos 
flle el primer exito dipiollldtico chino. 
pucsto que IIc\,{) ;1 esc pais a la mesa 
de ncg()L-iaciones. Cabe recordar que 
1.1 guerra !lIYO grandes reperclIsiollCS en 
China. En dccto, Ie signifiC(l 740.000 
tnuertos, incluido lin hijo de J\1ao. Por 
otra partC'. dehido a los (ostns dc la gue-
rra. perdi(') la posihiliJad de rel'uperar 
Taiw.in por 1.1 fuerza (Kim, 2D06: 51 J. 
L1 agudiz<lci(')11 del contlicto sino-
sovietko a p,Htir de los aiios sesenta. 
<lunqul' slirgido ell ('1 dt'cenio <lnterinr 
COil las !.:riticas de Krllschev a Stalin. Ie 
dio mayor margen de 1l1,lniohra ,1 Kim 
II-sung ,1 partir de 1111 equilihrio COil 
am hIls ;lCt( ITes C<)11lunistas. Las rclacio-
nes sino-corean~ls se (onsolidaron en 
1953 y en ese decenio se fortaiccicroll 
mediante la c()opcracifln eCOll(')111ica 
(201l millones de ,ir'liares), wllllral y 
militar de brgo pbzo. La presencia 
milit;H china se mantuyo hasta 1957 
y (ontrihuyo a la reCOllstru(ci(')Jl de 
la illfraestructura y cl ejercito del pais 
(Kim, 2l1l16: 5 II. 
China cOl1cihc a Corea del Norte 
C01110 lin Estado tapl>n. Y£1 qut' hist{)ri-
call1entc muchas de las (1111en,1.7o.1S de que 
ha sido ohjcto se han origin ado alII. por 
ejemplo las de Jap,'l1l y Estados UniJos. 
En virtud del Tratado de 1961, c,tahlecib 
una rcbci('>n «especial» con Corea. 
l.uego de que Oeng Xiaoping lIegara 
<11 poder en China ,1 fines dt' los ,1110S 
setenta, b politica exterior C0111C117<'> a 
desidcologizarsc a partir de un concep-
to de "linea de polltic.l exterior in de-
pendictlte» (Kim, 20116: 51). En 1992 
se nr111(') ci comullicado conjullto de 
ClIAC()N \ PfIU:L - Poiiricas de unitlcaci(m de Corea y aiianLas regionales 
mutuo recoilocimicilto COil Corea del 
Sur (Kim, 2006: 52), ya que elmodeln 
de Estado desarrollista de este pals era 
visto con simpatia por Chin;] y una 
mejora de las relaciones podia ayudar 
a Sll desarrollo econhmico. 
La \Jordpnlitik (I nH) de Corea del 
Sur respecto de China tuvn algutlCls fases 
de acercamiento previo, especi~llmente 
a principios de los aiios ochent3 con el 
tellla de Tai\vci,n, que se profundiz6 ;1 
flnes de esa dec ada con motivu de Ius 
Juegos Olimpicos. Cabe recordar que 
Corea del Sur no condeni> el episodio 
de Tiananmen y que incluso alllnenh\ 
sus vfnculus con China, por ejemplo, 
en materia de turisl11o. POl' otra parte, 
hubo una cooperaci6n slistantiva en los 
organismos 1l1ultilaterales. 
Un antecedente importante de la 
relacibn entre China y ambas Coreas 
es que en 19~:W su cOI11ercio con Corea 
del Norte alcanz6 los 677 millones de 
dhlares (con una halanza comercial 
favorable a China de 71 millones) y 
con Corea del Sur los 188 millones 
de d(JLlfes (y un~l halanza comercial 
negativa de 42 millones). En 2004, eI 
comercio de Chin;] con Corea del Norte 
se elevt, a 1.384 millones de d{,iares 
(con una baLlnza comercial positiva 
de 214 millones) y con Corea del Sur a 
los 79.348 millones de dr'llares (y una 
lulanz~l cumercial de 20.17g millones) 
(Kim, 2006: 56). Esto rctlcja mu}' clara-
mente la tendenci~l de las relacioncs COll 
~ll11bos paises. Sc preve que en 2012 el 
comcrcio hilateral entre Chin~1 y Corea 
del Sur alcanzar" los 200 mil millones 
de dt,lares (Kim, 2006: 56). 
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China estahleci6 relaciones dip\om<1-
ticas COil Corea del Sur en 1992 y mall-
tuvo una polftica oricntada a evitar lin 
mayor in\'olucramienro en el conflicto 
COrC,1110. Cahe recordar que uno de los 
critcrios de politic;] exterior dc Chilla 
era la nuci6n de «maxi-mini", esto es, 
de maximizar los dcrechns e interest's 
y minimizar los custos y responsabili-
dades. Solo en 2003 lanze) lIlla agresiv<1 
diplomacia de mcdiacif>n. Fl problema 
no era el program<1 l1ucle:.lr corcano 
en sf, sino principal mente el cont1icto 
potencial entre Estados Unidos y Corea 
del Norte en Sll patio trasern cstratcgico 
(Kim, 2006: 61). 
Entre las Cdllsas que condujeroll a 
un mayor involucramiento chino en 
el conflicto de !J. peninsub sc cOllth 1a 
prcocupaci('l1l que despert~lha en China 
y Corea del l\:orte la doctrina Bush en 
lrak. Por otra parte, ellenguaje ~lgresi\'() 
de «Estauo paria" y de «ejc del mal" 
de la polftica exterior est;ldounidcn-
se podfa generar UI1J. sitLlJ.ci{m IllUY 
peiigrosa. De aCllcrdo con 1<1 posrura 
nuclear l10rteamcricana de 2()02, China 
y Corea del Norte erall dos de sus sicte 
objetivos principaies, 10 que contrade-
cia las garantias que Esudos Unidos Ie 
ofrecia a Corea del Norte. Adem..-is, el 
primcro habfa redefinido Sll Joctrina 
nuclear husc<lndo cre<1f arm<lS nuevas, 
pequeoas y «us~lbles». Por otf<1 parte, 
Estados Unidos procur() involucrar a 
China en el aislamiento de Corea del 
Norte. 
Ll politicJ china hacia Corea del 
Norte inc]uye «los cinco no»: no arll1<lS 
l111cleares, no refugiados, no coLlpso, 
Estudi()s 11ltcrnaciollaics [(, [ (2008) • UnivcrsiJad de Chile 
no inestahilidad Y IlO guerra. China 
juega un rol proactivo en clmanejo de 
este conAicto, rcchazando las sanciones 
y entendiendo que elIas no son el fac-
tor dominante. La priorid'-ld es 1<1 «no 
guerra» (Kim, 2006: 66). 
Para China, ]a peninsula de Corea 
es un escudo estrategico vital. EI pcligro 
de una posihle escalada es m;is alta que 
en otrus contlictos. La frontcra sino-
coreana, que es de 1.360 Km., sirvi6 de 
punto de partida a las fuerzas imperiales 
japonesa5 en la decada de los aflos trein-
ta y a 1a aproximaci6n norteameric<1na 
de los aiios cincuenta, que fue pcrcihida 
como un posible atayue. Adem~ls, en la 
frontera sc uncn cuatro de las mayores 
potencias mundiales -China, japbn, 
Rusia y Estados Unidos-, entendiendo 
el Oceano Pacffico como un lago norte-
americano (Kim, 2006: 43). 
China es el unico pais que mantiene 
relaciones plenas y l11ultidimensionales 
con amhas Coreas. Ll opini6n puhlica 
de Corea del Sur considera que China 
es un socio. Sus elites tienen una ima-
gen positiv<1 de este pais dehido a su 
desarrollo econbmico (cs su principal 
socio cumercial y destino de Ia inversi()!1 
externa directa), al eventual apoyo que 
prcstarfa a las polfticas de reconcilia-
cil')!l intercoreanas y a que representa 
una posihilidad de reducir su depen-
dencia de Estados Unidos. Por otra 
parte, !J. politica hacia amhas Coreas 
hUSCHi<l mantcner cl statu quo. En sus 
rclacioncs COil la peninsula, China pro-
curaria "buscar intereses compartidos 
preser\"ando las diferencias .. (Qilltong 
cunyi) (Kim, 2006: 69). 
Entre los objetivos estrategicos 
chinos en relacic)Jl con la peninsula 
coreana, cahe mencionar los siguientes: 
mantener ]a paz y la estabilidad en la 
peninsula, prol11over el illtercamhio 
econ(')tnico y la cooperaci6n, contrihuir 
a la supervivencia del regimen norco-
reano, prevenir 13 dominaci('m de Corea 
por un poJer externo, detener el tlujo de 
refugiados 11()rcoreanos y de misioneros 
cristianos surcoreallos en la provincia 
de Jilin. frenar el etl1onacionalisl11o 
entre los chino-coreanos, prevenir la 
formaci('m de una coalicic'Jn anti-China 
en Asia y manejar cuiJadosamente 1a 
relacibn triangular con amhas Coreas 
(Kim, 2006: 63). 
Como principales obst~1culos para 
akanzar estos objetivos se cncntall la 
conducta de seguridad (0 inseguridad) 
de Pyongyang (programa nuclear y de 
misiles); Ia crisis de 1993·1994 entre 
Corea y Estados Unidos; 1<1 crisis de los 
misiles Taepong, de 1998· 1999; In linea 
dura de George W. Bush y Ia reciente 
crisis nuclear (Kim, 2006: 63). 
Cahe recordar que 101 crisis de 1993-
1994 difiClllt{, una rebci"n triangular 
equilibrada de China con las dos Coreas 
y que en ese entollees <1mellaze) con 
utilizar el veto. La crisis fue un exito 
diplom,\tico para Corea del Norte, 
porque condujo a un dialogo bilateral 
COil Estados Unidos, peru signifieD 
que China jugara un papeJ secundarin 
afectadn por Tiananmen y Ia crisis 
del comunismo (Kim, 2006: 64-65). 
Decidi() no uilirse al KEDO debido a 
la logica del sistema maxi-mini, pero 
durante Ia crisis nuclear de 2003 desa-
rrull{) ulla Jipiumacia preventiva. 2Por 
que motivo? 
La principal raze'ln que tu\'o China 
para acrecentar SLi nivel de acercamien-
to hacia Corea del Korte fue el peligro 
de que se proJujem un ,Haque militar de 
Estados Unicios. l.a presi6n de cstc po-
dia inJucir a Corea del Norte a atJ.C~H 
primero, anticip,-1ndosc a lIna mcdida 
prcventiva cstadounidcnse, curso de 
acciun que podia consiJerarse racion<ll, 
allnqlle la victoria fucra imposihle. En 
2003, Bush habia enviaclo claras seI'iales 
militares clianJo orJcno desplazar al 
portaaviones eLlrl "if/SOH y lucgo envio 
12 B-1 Y 12 B-52 a Guam (Kim, 2006: 
66). Una soluci{m militar impuesta 
pOl' \Xfashington podia constitllir lIna 
victoria geoestrategica muy imp()rtante, 
a expensas de China. 
China ha desempeilado un papel 
extremadamente intenso como «Ille-
diador activo» en las «conversaciones 
de las scis partes)). En 2005, como 
medida para defenderse de Estados 
UniJos, Corea anllnci0 que poscia 
armas nucieares, 10 que tamhien signi-
ficaha sllspender en forma indefinida su 
participaciiHl en ese di<.llogo. Ante esto, 
China envio diplom,iticos a Pyongyang 
y sus presiones, junto con una adecua-
da coordinacilm con Corea del Sur, 
lIevaron a los norcoreanos a negoci,H 
nueva mente para lIegar a una cuarta 
ronda de ((cOl1versaciones de las seis 
partes». EI objetivo inicial de Corea del 
Norte era estahlccer Ull di'llogo hilate-
ral con Estados Unidos y b derivacit'm 
hacia Sll posterior incorporacion en 
las «conversaciones de las seis partes)) 
flle lin exito diplom<ltico chino (Kim, 
201lh: hH). 
EI Trataclo de Amistad, Cuupera-
ci{)n y Asistencia J\l11tll<1, de 1961, que 
estahlccia ((relaciones tan estrechas 
como bhios y dientes», flit' pieza fUll-
cbmcntal de las relaciollcs entre China 
)' Corea del Norte. Sin embargo, t'~te 
tratado es solo simh{)\ico y estj cb-
ramente obsoleto. Desde b guerra de 
Corea, y sohre tudo desdc b l11uerte 
de Kim II-sung en 1994, los contactos 
entre el Ejercito Popular cle Corea y el 
Ejercito Popular de Liberaci<in (EPLl 
chino han deciinado en frccucncia, ni-
vel y sustancia. Las actuales reiJciones 
militares parecen ser m~ls simb(')licas 
que sllstantivas y l11L1chas visitas del 
EPL son descritas como de (( huelu 
voluntad». Con Corea dt'l Sur se h~Hl 
rCllizado nLimernsas cllTllhrcs, mientras 
que en el C1SO de Corea del I'\orte solo 
en el ailo 2000 se realiz(') lllla reulli{m 
entre Kim Jong-il y Jiang Zemin (Kim, 
2006: 71). 
7.) 
A juicio de China, las ali<.lnzas mili-
tares () l11ultilatern\cs son reliquias de b 
guerra frfa. Extraohcialmente, se ha di-
cho que b alianza entre China), Corea 
del Norte no entraila cl compromiso de 
defender al segundo, que no respaldaI'j 
un ~ltaque no provocado por parte de 
Corca del Norte 0 que no intervendrfa 
((automjticamcme» (Kim, 2006: (2). 
Por otra parte, en el discurso de Jetensa 
de Corea del Sur se evita pOller a Chin" 
como una amenaza, producto de io 
cual en 19')') decidi{) no participar ell 
el sistema de defellsa allti-misiies de los 
Estados Ullidos (Kim, 2006: 74). 
Fstlldios l11tcnldci01Wlcs 161 (.waS). Uniycrsidad de Chile 
En marzo de 2005, el presidente 
Roh advirti{) que podrfa no estar del 
lado de Estadns Unidos y Jap<'m en 
lIll eventual cllntlicto contra China y 
Corea del Norte. Su vision al respecto 
ha cstado n1<1S cerea de China que dc 
btados Unidos (Kim, 2006: 74-75). 
Como se dijo, Corca dcl Sur y China 
pretenden akanzar un comercio de 
200 mil millones de dillares cn 2012 
(Cumbre de novicmhre de 2005 entre 
Hu \' Roh). 
Fn la.;; entrcvistas realiz(1cbs en SeLII, 
los expertos sllrcore<1nos destacaron 
el interes chino por 111antener el statu 
quo (0, al menos, por un proceso Icnto 
de unificaci6n). Otros expresaron que 
China podrfa estar de aCLIerdo con 
la unificacihn, pero siempre que des-
empeiiara un papel importante en el 
proceso. Tambien seiialaron que este 
~uis cs cl llllico que influye en Corea 
del Norte y recordaron quc durantc 
una crisis anterior ejercieron pre.;;i{m 
sohre este Ldtimo, interrumpiendo el 
tlujo de reCllrsos energeticos para forzar 
algllnas reacciones. Corea del Norte 
necesitaria el apoyo econbl11ico chino y 
la percepci('m general es que este Ie darfa 
gran importancia a China, para 10 cual 
sc requeriria el "consenso de Beijing» 
adem,ls del «cons{'nso de \Vashington». 
Tal11hien se destacb que China no quie-
re que haya tropas estadounidenses 
Cll la peninsula. rini.1.lmf'nte, algunos 
cxpcrtos consideran que China es l11e-
jut amigo de Corea del Sur que de los 
Fsta<.ios Unidos 0 Japim. 
74 
J.J ~Lc C()l1l'iCllC a 1d/)()1l tina Corc(J 
//Ilificada? 
Desde la perspectiva japonesa, 
Corea tiene importancia fundamental 
para su politica exterior. Los contactos 
hist{)ricos a que dio lugar In proximi-
cbd geogd.fica entre ambos tuvieroJ1 
gradualmente conJ1otaciones negativas 
debido a que durante siglos ./<lp"n ha 
mantenido fuerres interest's geopolfri-
cos ell la peninsula. Por una parte, los 
intcntos I1longoles de invadir l1.pon se 
realizaron a traves de la peninsula (O-
reana )" por otra, tras el preJominio de 
Toyotomi Hideyoshi sohre sus rivales 
en el siglo XVI, Corea se convirti{) en lIll 
ohjetivo permanente para la expansi{m 
de .Iap6n (Kawashima, 2003: 74). 
T'1.n pronto como se inicio la restau-
raci('m 1\1eiji en Jap6n, en 1868, el pais 
comenzt) a intervenir en b peninsula 
coreana (Kawashima, 2003: 75). LIs 
victorias j3ponesas sohre China en 
1894-1895 y luego sobre Rusia en Ia 
guerra sino-japonesa de 1904-1905 
precipitarollia hegemonia nipona en b 
peninsula (Green, 2003: 113). Para el 
nacionalisl11o japones, esta representa-
ha «un dardo apuntado al Cor<1z()n de 
.Iapc'mn (Kim, 2006: 168))" posterior-
mente, una oportunidad de desarrollo 
por ejemplo, mediante el estahlecimien-
to en Corea de conglomerados indlls-
tri.lles 0 «zaibatsus» (Kim, 2006: 170). 
Hast,l el termino de la ocupaci6n, en 
1945, Corea se eonsideraba fuente de 
materias prim as, trabajo y energia. 
A los facrores hist6ricos se sumo 
una COllstante intervencitlll japonesa 
que allll tiene import,l1lcia signini.·<Hi\,~l 
cn L1s rciaciones entrl' ,1mhos pal"il's y 
lille, junto COil b oClipacii'm j'lpOJ1es.l 
desde I ~ I 0 hasta I ~4S, son elementos 
cxtrem,Hbml'nre ncgati\'os. 
Respn-to dl' e~[e liltimo perlodo, h,1Y 
tcmas pcndientcs y algunas displltas 
limltrofl's. UI10S de ellos es Ia sohn.l-
nia sohrc las islas Tok Do (Takcshim<1 
en japones), ocupadas por Ia pol ida 
coreana desde 1953{Kim, 2006: 169}. 
Otro cs cl de las csclavas sexualcs 
(oreanas durallte Ia Segunda Guerra 
.\Iundial, (llyO Illiml'ro tlll([ll<1 entre 
100 mil y 300 mil {Kim, 2006: 170). A 
ello se SllIll<.l Ia migr<1ci(m ohlig~Horia 
de COf(,',lIlOS a Jap('lI1 (Zainichi) Y Sli 
cOllform<.lci(')J1 como ciudad~l11os de 
segunda cbse {Kim, 2006: 170} y, mcis 
recientl'lllcllte, el tt'llla de los textos 
relariv()s <.l 1<1 Scgllnda Guerra '\lundial 
Y de las \'isius al [cmplo de Yasllkuni, 
liue COlllCllzaron ,1 J1ll'diados de los ailos 
ochenta {K im, 2006: 173- 174}. Todos 
ellus hall afe(tado las relaciolles en 
forma signinc<lti\'<l. 
Cahe recordar que en Asia oricllt<ll 
el sistema cstadounidcllse de alianz,ls 
hilatera1es (que se lbha ell termillos de 
"huh ,1nd spoke") no daha re"illlt,lLlos 
{Kim, 2006: 171}. En estc contexto, 
en los ,1iios (inCllenta J~lPL)Jl huso') re-
glilariz~H SlIS rclaciones \'ccinaks COil 
T;]i\\'~in, Birl1l<.lnia, Filipinas, Illdollesi~l 
y Vietnam dc Sur. l.a normaliz<l(it')Jl de 
cstas con Corea del Sur y i\labsia solo 
Hegarfa en L1 dec alia de los seSl'llta, 
L1 rcpatriaci()11 de llor(OrCallOS desde 
llpc'Hl ell los ,1iins CinClICllra cstilllui() 
ell algulla mt'diJa e1 proceso. Las reb-
ciones cntre Japt'm y Corea dt:! Sur se 
rcstJhlecicroll dllLlIlre Ia dictadllra ..Ie 
Park Chung-heL', pL'se al fULTtL' scnti-
micllto ~lntiiapolles en este ldtill10 pais 
(Ka\\,~l ... hima, 2(HH: 76). 
EI dijlogo intercoreano de nlle~ de 
los Jll0S ochcnta y L1 Nordpolitik del 
presidelltl' Rob 'L1L'-WOO estilllubroll 
un aCl'rcamicllto j;lponcs (y cstado-
unidt:llse) ha(ia Corea del ~()rte. Este 
buscaha recursos para su des,Hro1\o 
y vio una hucn,l oportllllid,ld ell el 
acercliniento COil J~lP(')Jl. A 10 anterior 
se sumarOll bs dClllandas nipon,ls de 
quc ks elltregaran ,1 los scctlesrL1dorcs 
aereos retugiaJos en Corea dL'! Norte, 
a las que este rcspolldit') exigicndo que 
primcro sc 1l0rm;1Iiz,H<11l las rcL1(iones. 
Japt'lIl incillY{) lucgo e1 relll,l nuclcar, b 
re~llllld,Kit'H1 del lkllogo interl.'<)reano, 
la admisi('m (01110 miemhro de L1S Na-
ciolles Unidas y un [ema parti(ubrmen-
te dificil, el primer «lS0 de japoneses 
seCllcstrados pOI' (:orea dL'1 i\orte dcsde 
los aiios screnta. 
En los <.1Il0S llO\'en{;] huho \'ari~ls 
rond,ls dc cOlw('fsaciones (ocho, entre 
1991 )' 1992}. Corea del l\:ortc exigia 
disculpas, (oll1pensaciolles y que se 
dcciJrara b lllliidad de los tr;]t.1do~ que 
se Ic hil hian implIcsto hist(')rici1Illcnte. 
Japi')ll pbllte(') que JlO hahrfa compcllsa-
cionl's,que d <lCl'1'ClIllil'l1t() no a fed.lrl'l 
las rL'Ltciones entre Jap(')11 y Corea del 
Sur, las delld,ls (Oreclll.1S, el t'~Lltus Je 
las parcias binaciOlules )' orros. 
Lucgo de b imprc:-.i(\n que ClllsarOIl 
ell Jap()11 las prueh<.h J1lisillstii..'a~ ilor-
corcan<1S <1 fincs de los alios 1l0\Tllt,1, 
que afcctaroll profundal1lclltl' LIs po-
:-.ihilid'-ldes de rellninCICi('lI1. ell 200n 
"iC rcalludar(lll las cOJlvers,h,.'iol1e<;, A 
los temas <1nteriores se SUllurOIl los de 
"cooperaci('lIl ecol1(')mic<l» (0 «COIll-
pCIl"aci()Il» desde ei PUl1to de \"ista de 
(:orea del i\:()rte) y las donaciol1t's de 
Jlil11ClltoS, y se retoIlH') cI ('xamel1 del 
tema de los secliestros (al aument;u 
cl 111imero casos), Se pidi(') deteller el 
programa de armas de destrllccic)11 
masiva y cI programa nuclear de:: Corea 
del Nortc, 10 que este cOllsidero itucep-
tahle ~()rte y In lIevI') a suspender las 
COI1\Trsa(tolles ese l1lisl1lo ailo. 
El dij,logo sc re<ll1ulk) ell 2002 y "e 
'1\"lIlZ() en io relativo a ios sccuestros y 
cl te::IlU nuclear. Japhll seil;llc') que no lu-
hri.l Ilormaiizaci('m a menDS que se solu-
cionarall los t('mas ciudos -seClIestros, 
,HilUS y programa Ilucle,u-. En 2004 
continu,lroll L,s cOllvcrsaciol1es sohre 
la" misma" materias y Jap{)!1 prom('tic'> 
Il(l impc>l1er s<lllciolles eC()J1bmic<1s. 
Ante Ia illterrogante dc si a Japc'>tl Ie 
cOIl\"ieIlC 1<1 l1nincacibn de Corea, parte 
de la rc"puesta r,lJica ell quc hllSCl UIl,l 
Corea ullinclda que sea amistosa a la 
vel con .Iap{,n )' los Fsudos linidos, 
eC<>tl(')lllicalllcnre via hie y p()liricamellte 
,lhierta y que permita la cOlltinuiJad de 
1,1 prcsenci'1 est,ldoul1idcllse (Arm,]C()'\t 
y Pyle, 2003: 126). Si el pais llnincado 
cnllsen"a arlllas 1111cleares. se illcJina 
h,lCi,l Chin;l, se rehllsa a cOl1tinuar 
1.1 relaci('lIl COil los Fstados Ul1idos 
en J11,ltl'fi,l de segurid,HI, admitielldo 
una prcscncia miiifi.lr residual. 0 hi ell 
l'S hO'itil a J.lpl'>I1 Cll Sll visi('m de futu-
ro. seria tina dcrrota para Ia politic;] 
l'xrerior de este p,lis y lIlla eventu.ll 
amenaza (Armacost y Pyle, 2003: 126). 
Desde el punro de vista ccoll(')Jllico, 
Ia unitlclCi{m tam poco pareceri,l del 
todo descahle, dado que amhos paises 
(ompitl'll ell un sinm'lI11ero de sect ores, 
aunqut' han desarrollado U11<l crcciellte 
interdepcl1dcllcia (Armacost y Pyle. 
2003: 12(,). 
En las entrevistas reaiiz;)ci.ts en 
Seili. quetlc') de maninesto que a J1pbn 
se Ie atrihuye lin rol seclll1dario. Los 
entrcvist.Hios descarfan lin camhio de 
regimen en Ia peninsub coreana. Para 
algunos. Jap<'m constituye Ull (lhst.lcllio 
para 1<1 lInincacioll 0 no tiene intercs en 
ella y una Corea unincada pod ria ser 
prC(h:upante como po,\ihle compctidor, 
Pesc a clio, uno de los entrevistados 
seilalc') quc a partir de Ia lInific.lCi('lI1 Ja-
p611 P()drf"l ohrcl1cr algunos hellcnci()s 
ecollc')lllicos. Por otr.1 parte, algunos 
expresaron UIl<l visihn m .. ls r,lllical 
respecto del papel de Japon y Ie ,uri-
hll)"erDn la ycrdadera responsahiliJaJ 
de Ia divisi('m de la peninsula. 
3.4 2D('s(,1I1/J"'lil i{lIs;<l aiglill/"'/Ie/ 
i11lp( )rtLll1tc? 
1,1 pcninsula coreana ocupa lInlugar 
secunda rio en Ia politica exterior fllsa 
lucia el noreste "l"i.-itico, quc se centra 
en FS{,ldos Unidos, China y Japhn. de 
l1unera que las rebciolles rllsas con la 
peninsula dependen de las entahladas 
con estos palses. Histc')ricamcllte, sus 
interescs en elb han sido de indole ll1~is 
bien estLltegica que economica. Rut;)ia 
solo llegc'>;l compartir ulla frontcra con 
Corea cliando anex(') la pro\"incia m.HI-
timJ desde China llledi.ll1te eI rratado 
de Pekin, en I H60 (Killl, 2006: II O). 
Por otra parte, el trilla de bs rc\acio-
nes entre RlISii.l Y L1 pl'ninsllb core<.1J1.1 
se mallcia a nin·1 dc 1.1 hllrocracia de 
politica t.:xtnior, y no de los flillciona-
rios de ,llt,l jcrarquia, pOl' In cu.ll l'S 
incremental y lent,,, Al respecto, L1S 
excepciolll's han sido Gorbachl'\" en 
19H9-1990 y ia politi,., de Putin en ci 
periodo 2000-2002. 
EI pensamiento gcot'strJtegico de 
Rusia sc di\"ide entrc «curOpl'ISL1S», 
«asianisL1S» y «excepCiOIlJlisti.1S n (cl 
l'1I1ico pais rcalmente curasi<.l.tico) y est .. l 
significati\'''lll1cllte n:LlCionado con Sli 
hllsqucda de idenridad. Por otm partt.:, 
Sll dcs('o dc rccllperar poder c intlul'llcia 
y de vol vcr a sef un actor relev,ll1tl' a 
nivelmundial r region<.ll intluye mafC<l-
d,lIllentc Cll SliS politic1'" h<.Kia cl Asia 
oriental. 
Las rel<lciol1es entre Rusia ya <lmhas 
Coreas cst .. ln fliertcillelltc llli.lfClll.ls 
POf Sli pas<.llio (7.ari"Ll, COlllllllista y 
POSColllllllisra) y sus vinclilaciolll's 
con los disrilltos reillos 0 Estados del 
territorio COfeano (Chosoll, b Corea 
coloni .. ll y las dos Corcas actu;]les). Ya 
a Illediados del siglo XIX. Fr<.ll1Cia, entre 
otros, mimha COil rccl'lo L1S inrcnciol1cs 
rLisas ell la peninsula, ell circunstallcias 
de que la intlllenci<1 rllS.1 di~millllY(') tras 
1,1 dcrrota allte Jap('lll i.1 prillcipios del 
sigio XX (Kim, 20(}6: liD-III). 
En SliS inicios, Ll Unit'l1l Suvietic<.l te-
ilia mllchos inmigrantl's coreanos y (hi-
nos. St3lin Jeport() a I SO mil curcanos 
,11 Asia Ccnrral, ante cI telllor paral1oico 
de que sc cOI1\"irticr.lI1cll espi.b j,lpone-
ses. l.os illmigfalltc~ fut'roll ohligados al 
tf<lsbdo, i.l realizar tLlbajus fOfZ<.ldos y 
ell\'iados a prisi('m. En los ,liios treintcl 
fallecil'roll 20 mil de ellos de hi do a bs 
COIHii\.'ioI1cS a que L"r.1Il sometidos. Tam-
hi en fueroil enviados a las isbs Kliriles 
(Kim, 2006: II I). 
l.os so\'iericos cligieroll <.1 Kim 11-
sung, primer lider de Lorea del :\"orte, 
COIllO Sli interloclltof v .. llido l'llCSe pals 
dehido a sus cLl .. 1lidades particuLues 
de lider~ll.go. En esc per1odo luhia en 
Sel'll grllpos n,KiOlulisras, cOll1tJllistas 
retortl<.lllos desde Ch ina CYan 'all), <.;o\'ic-
tico-coreallos (que forma ball p<.Hte del 
ejcrcito s()vietico) y P<.lrtiS<.lJlOS (Kapsan, 
grupo lidcrado pOI' cl propio Kim). 
Lt hl'l~qut'da de un equilihrio cntre 
Chin., y ia Uni{)n Sovictica pm Kim 11-
sung mediante Sli po\frica dl' ".Iuche» 
diu 11Ig,u a L1na rci.1ci('1Il rriangllbr que 
no fliC cstahle. En decto, Corea del 
Norte Sl' distanci(') de b Uni('lIl Sovictica 
en lo~ i.1I10S sesellt .. 1, Cll el periodo de Ni-
kita Khrushchev. l.uego se prodlljo lIll 
acerclJllicnto ell el perlodn dc Brcl.hne\', 
que C01Kihi() <.1 Corea del Nortc como 
un ,1liado esrratcgico. 
En los aiios ()Chl'llt,l 1<1 Uni(')Jl So\"ie-
riLl illtcllr<'J recolllpollcr SllS rciacioJles 
con Cored del l'\ortc, ell p~1rtc ~l r~lfz 
de I acefca Tn ienro sill o-cstadoull idcllse. 
Adends, K()n~ralltin Cherl1l'llko Ie 
proporciol1b .1POYO ttcllico ellergetico 
-tanto cOlwencional COIllO 1l1lCll'~H- Y 
nuevo cquipa1l1iellto 1l1ilit~lf. 
(;orhache\' (olltillU(') el <lccrC<lmiel1-
to (operaciolles Ila\"alcs cOlljullns, lIsn 
dt: PUl'rtos corcallOS y otro~), pcro COil 
h \·;:Hiantc dc una politicl lucia al11-
has Core'ls. clIal1do decidi(') particip.H 
l'll los JlIcgos Olil11picos y ~1CerC<1rSe ,1 
Corea del Sur. A partir dc ello Sl' rcs-
t.1hlecicron l<1s relaciollcs consulares. 
se ahrieron oncinas cn ,llllhos paises. 
Sl' cstahlecieron Y1llclll()s marltimos 
(Vladivostok-Pusan) y los sovicticos 
se renrieroll plihlicalllentl' en termillos 
positin)s a los exitos ecoll(')!11icos de 
C'>l' paiS, ToLin ello cOIlLilijo a lIll enfria-
miento de Sl1S relaciol1cs con Corea dcl 
'\:()rte. Cahc recordar qUL' la Perestroika 
"'c inici(') ell I YS5 Y que b ~orpolitik 
del presidL'llte Roh Tae-\\,()() COJ11eIlZ() 
ell 19SH (Kim, 20()(): 119-120). 
Si hien la Uni('1Il Sovietica hahia 
pbnre<lJo Sli apoyo a Corea del :\ortL' 
y se luhfa proilullciado por una Core,l 
dCSJ111Cle,Hizada, en 1a cpoca de Gor-
hachn' 1<1 situtlci{lIl de b peninsula 
apareda como ('I prin~.:ipal ohst.lculo 
para estahlecer un sistCI11,l de segurilbd 
,,,i;irico (Kim, 2006: II H). 
Gorh<.Khe\' \' Roil 'ie reullieron ell 
S,ln Fr<.lncisco, en 1990, COnnTSilrOI1 
sohre h posihilidad dc norl11alizar sus 
relaciones, 10 que fue illformado a 
Corea del Norte. Este seilai<'l quc clio 
cr,l «dc<;agrildahle. nauscahundo e inde-
coroso" Y ljue hI Uni,'lIl So\'ietiCil teni,\ 
Llna <,diplolllacia comprada con d<')la-
rc,;;". Illcluso amen<1z(') COil apo~'ar las 
rccLtI1l<.lCiol1cs j,lponeses sobre b~ isb~ 
Buriles. quc estahall b~lio el control de 
la Unir'lIl Sovictica (Kim, 2006: 120). 
En una Iluc\'a rculli"lIl rcalizada en 
Cheiu, Core" del Sur, en 1991, (;oJ'-
hachc\' anulh:it') el apoyo al illgrcso de 
Corea del Norte en las N'h.-iones Unidas 
-x 
para dcsarroilar lIll di,iio)2;o intcrcoretl-
no oriellt,ldo a rcducir las tensioncs Y 
",upcr\'isar cl desarrollo nuclear de ese 
pais (Kim, 1006: 121). 
Tras 1.'1 termino de la Uni('lIl So\'ie-
tica, durante el periodo de Yeltsill las 
rel<.lciol1cs fuerol1 extremadal11ente 
friJs. En Rusia predomillaba un allti-
cOlllunislllo que miLlha con ll1uy malos 
ojns cl l11odelo COf('ilIlO, como rcsahio 
stJlil1ist<l~ por otra partt', huscaha accr-
carsc a Corea del Sur a nn de recahar 
apoyo para Sll desarrollo. 
Yeltsin decidi(') no reIlO\-,lf c1 Trat.l-
do de ~ll1tlla Defcllsa y Cooperaci('lIl, 
de 19h I. suscrito entre la Uni{lIl Sovieti-
ca y Corea del ]\;orte (Kim, 20U6: 121); 
CorC,l del Sur queria que renlll1ciara a 
sus cLiusu"'s militares. En 1992 se fir-
1116 eI Tratado sohre Prillcipios de Rela-
ciones entre la redcfi.lci('lIl de Rusia y la 
Repl'lhlica de Corca, sohre las ha'>es de 
lihertad, democracia. derechos hllllla-
nos y ecollol11ia de mercado. Adc111,lS. 
sllspendi{) L1 ayuda 11lilitar a Core,l del 
:\'orte. Por Sll p,Hte, este cOllsideraha 
que eI tratado era oh<;oleto y no ercia en 
las garantfas de que cl paraguas Iluclear 
rusn efccti\'JTl1eJ1tc In inclufa. y reden-
nil) Sll politica de segliriJad. Tamhien 
seii<1h') que h<1hi<1 sido «traiciol1ado Y 
dailado ell un senti do material" (Kim, 
2006: 124). 
Rusi,l qllcri<l descmpefi.ar lin papd 
rele\',ll1te ell el escenario illtenucional, 
pero de 10 dej{) de lado en el proceso 
de s()lul.-i('lIl del prohlema nuclear de 1a 
penin"u1a coreana (las cOll\'ersaciones 
de las Ctl;ltro partes inciuyerol1 a China, 
peru no <1 RusiJ). Por otra parte, Corea 
del ;\ortt' ilO tenia espe~i~ll imeres t'll la 
p,Hticipaci('lIl rusa y 10 conmillaha ,1 pc-
dir el retiro de los Estados Unidos de Ia 
peninsub y a interrlllllpir eI despliegue 
del sisrem,l l'stadol1llidellsc de ddell"a 
de misiles" en eI pais, 
Cahc destacar que ell los aiios IlO-
venta los rusos ilO cretan LItle Corea 
del :\"ortc (,.'stu\,ier.1 detcnicndo su pro-
grama Iluclear ni que dicho progL1llla 
afecf<lra directJlllente su seguridaJ, 
PUllto que no era cOlllpartido por los 
militarcs. 
Bajt) la administr,Ki('lIl del pre~iden­
te Putin, cn 2001 sc husC(') nue\'.lJ11Cnte 
aprovechar las distancias entre Kim 
Dae-jung, Presidente de Corea del Sur, 
y los Fst.ldt)s Unidos, de nHnera quc se 
inici(') un ,l(Cfcamicllto con Corca del 
Sur en m<1terias de scguridad, 
Por otra parte, Rusia finll(') un 
Tratado dc Amistad, Buena VCCilli,hd 
y Cooper.h.:il'm COil Corea del l'\ortl' 
(Kim, 200!,: 127). Este no incluy,') I" 
intervcllcihn milit,u alltOln,'itica, pcro 
si lIna <.ll11higlhl d.lusula dt' "Col1t<.Kto 
Illutuo" Cll ca'iO de crisis. Tras una visit<l 
de Putin a ese pais ell 2000, se norma-
liz,UOll 1<1s rciaciollcs, Putin aproht') b 
\'Cnta de repucstos p.Ha cl armalllcllto 
llorCore.:lllO y de algullos equipos. pero 
no de <.HIll,lll1ento <.lY<lnzado; adclllJs, 
se genertlfon ofert.1s de coopcr,lci(')Il 
energetica . 
.\Inseli sigue cOllsiderando a Core.1 
del Nortc como lin Fstadn tap('>11 (hu-
IniL'iallllL'IHl', el Si~[l'11l;1 de Udells;l dl" 
~Ii",ik", dt: Tt: .. HW (T.\ In) t:~[,j(l{)ltnidl"Ih(", 
pt:ro luq.~() ah~{)rhid() t'll d ~i~[("ma ;\J,l(io-
nallk Iktl'md de t\li.,i1c., (NJ)i\I). 
Her) L'Il sus re\aciOlles region,lies. En 
gellcLd, b politic,l rusa lucia c~te pais 
pucdc calificJrsc COIllO paSi\·<.l, rcac-
tiV<.l y hastJnte C<lUt,l. Cabe recordar 
Ia illlportallcia de ,1speL-tos tales L'OIllO 
eI Lkhilitamiento dL'1 Lejallo Oriente 
ruso, de reperL"llsiones geopoliricas, 
el pesimisTllo rllso respect() de L1S 
HC()Il\TrS;lCiones de L1S SL'is partes» y 
su prcoclipaci(')Jl por Ia agresi\'id,l(i 
estad()lIllidellse h<lcia Corea del Nortc 
(Kim,211116: 133). 
FI tL'lll,l cllergctico crllza 'llllh,lS 
Corl';.1~, yue S(lIl alUllleIltL' depL'lldientes 
de los rcclirsos cllergeric()s c:\ternos, 
sobre rodo Core" del Sur. En Corea del 
l'\ortc hJ~' una t'SClseZ de reclIrsos tales 
como cI carh<'m y l()~ recursos hidric()s y 
carccc de rCSCf\',lS dc petf()\co. L1 altcr-
nativa l'S importar reclIrsos energcticos 
continentales desde Chin .. l y Rusia y 
produce cnergia lllcdi.l!1te inst.1\aciones 
I1l1ciearL'S alltiCLl<lf,bs. El dcs,urollo dl' 
tccJ1ologias menos riesgosas COll ,1pO)'U 
intern.Kional (K FDO) est<l sllspcndido. 
Aplica un sistema de r<lcionamicnto dl' 
cllcrgl.l. 
Por otra p.utc, Corea del Sur illl-
port<.l casi Ia tot.llid<.ld de la clllTgia que 
COIlSllme (1.1 J1Uror p,-Hte dl'1 petf(')ieo 
pf()\'icnc del "ktlio Orientcj, pr()CUI",l 
diversinclr SliS import<lciollcs de gas r 
pcrf(')lco (por ejcmplo, desde Rusia) r 
LStlldlfJS 1'lfcrllLlci(Jlhlil's I (,I (1.ooN) • lillivl'fsidad dl' (.hile 
"ie preve que tamhiell illcremt'lltc clu"io 
de plalltils Illh,:leares-. 
La posihlc ohtellci(')J1 de reCUfSOS 
cllt'rgcticos dc RlISiil h~l influido posi-
ti\'<1mcllte C11 la reL.Ki('m cntre amhos 
palses. P()r ()tm parte. China lu utilizad() 
bs conexionl'S energetic1s con Core,l (k-l 
Norte para presionaria a sentarsl' Cil la 
Illesa de Ilcgociaciont's durante recientes 
periodos dc nisi ... Sc h~l estudiado LIlla 
evelltual cOllexi('m eI1crgc:tica desde Ru-
sia. \'1<1 China y Corea del Norte hilcia 
Corea del Sur, ,1unque estrategicamente 
pareLe im'i;,!,le (Kim. 2006: 152). 
En las cntrc\'istas rcali7adas en Sct'd, 
los expcrtos I11cncionaron a Rusiil C01110 
cl actor mjs secullJari{), 10 que illgUll{)S 
tltfihuycroll ill papel amhi\'aicntc y ca-
rente de intercs real por la unihcKi<'lIl 
de la pellillsuia coreana. Al respecto, 
sc prollllllCiarol1 a favor del statu quo. 
4. CONCLUSIONES 
En gcnl'rill, y a partir de In que 
hClllos \'isto, puede concluirse que 
dcsde el tcrmino de la guerra fria se h,l 
producid() U11a \'ariaci{'l11 illlp()rt~lnte en 
las alianz~ls regionales. En esa cpoca. 
Corea dc ~()rtc procuraha mantener 
cicrra ccrcan!t1 con 1<1 Unit'lIl Sovieti-
La \' (Oil la Republica Popular Chilla 
Illediante 1.1 ".Iuche», pcro dentro de 
Fncq.;~'IJ1f'lrlllati()1l Adlllilli~trati()J1. ()ftl-
I.:ial hlt'q,!,~' ~tati"tic<., from the U.S, C;()\'l'r-
11 me lit. http://\\"\\,\\·,L'ia.d 'Ie .gt )\'/l'~l b ... 1 
S() II th_" ()I'l' .1/B~lI.: kgn llllld, htllll y h Ttp:1 / 
\\' \\' \\" [' j .1. dol' ,gm) (;1 h ... /N (I rt h_" () rl'.1/ 
Ikh.: k ground, htm I. 
So 
cierro equilihrio que Ie impidicra caer 
dcntro de Ia <'>rhit~l de uno de ellos. 
Cahe feconbr que h~lsta c0l11iCl1Z0S 
de los al10S setenttl Corea del ;'\;orte 
era eC{)1l('1I11ic1111ente m~ls Jesarn)llado 
que Corea del Sur. Tras Ia lIegada de 
Gorh;lchev y b polltica hacia amhas 
Coreas, China sigui(') una politif..'<l si-
milar C01110 parte de SU'i intentos por 
desideologizar S1I politiGl exterior. En 
este colltcxto. ellCOlltral11OS lIllil Corea 
del Norte cub vez l1l~is aislaJa, CU)'DS 
\"iejos aliados huscahan una polltica de 
«)1llpn)1llisos e integracion eCOll('m1ica 
con 511 ri\'al del sur. Por otra parte. 
Corea del Sur, estreLha aliada de los 
EStilllos Unidos durantc las dicwduras 
militarcs, cOl11el1z(') a <lccrcarse 111 .. 1S a 
otros ;lctores tales como China. 
Ve, desde Ia Nordpolitik del presidell-
te Roh T,lC-W()(), quc apllntaha a 11lejorar 
las reL1ciones con los raises socialistas, 
Corea del Sur COJ11t.'lld) ,1 integrarsc de 
forma m,ls sllstal1tiva con China. C011l0 
se hc \'isto. cste pais forr<.llecit') los lazos 
COil Corea del Sur ill punto quc rcsulta 
dificil aprcciar cl akance y profllndidad 
de un~l ~lsociaci('lIl estrategicl futura. 
Las rebciones entrt.' China y Corea del 
~()rtc son solo fOr111.1les. Rusia y Japon 
no ticilcil Jemasiada injerencia ell cl 
eventual futuro de b peninsula coreana 
y S1l 11l1ificacilln nacional. ~1ientras que 
a Jap('l11 Ie cuesta \'isualizar una Corea 
unificada. a los coreanos les resulta 
dificil wncebir a Jap,')!l desempeliando 
un rol SUSLlnti\,o ell su unificacibn. 
CUi11ldo Rusia logrl' superar S1l crj"i" de 
identidad, tal vel, plieda a\'anZ~lf m<lS 
alhi de los vinculos t.'llergeticos, aUllque 
c~tos SOil lIll lmen primer paso haci,l Ulla 
mayor rek\'aIKia. 
En sllltesis, nos l'I1Colltral11OS ,1I1te 
lIn;.l Corca del Norte aislada y una CO-
rea del Sur que transita estrategicamen-
te desdl' ulla aliallz<1 COil los F~t.lll()s 
LJnidos hacia una con Chin .. 1, aUl1que en 
a/gull'l Illcdida esto pUL'de illvt'rtirse por 
Ia nUe\',l administL1ci('1Il surcon: .. lIla, 
de manna que no es posihle apreci"1f 
cbramclltc su grado de coherl'llcia. 
Pcrcihimos quc las pollticas dc Ulli-
hcaci('JIl ll<,ll:ional de C()re~l del Sur, los 
l'SfUfrZos del regimen norCOrC,ll1U por 
sohrc\'ivir)' los inten.:ses cstrategicos de 
Estados UniJos, China, RlIsia y Jap{,n 
('ilia peninsula pueJen ser contraJicro-
riDS en algunos niH-'ks. 
Las politicas de uniflcacit)l1 n<lcionai 
han perdido algo de su cnergia inicial 
dehido a ia mayor politil.acion del tema 
pOI' los .. H.:tores p{)lItic()~. POI' otra p~lrte, 
en CorC;'l del Sur 1.1 pcrcepci(m de los 
scctores <lcademicos prociives tanto ai 
gubierl10 como a Ia oposicibll prc\'en 
que la uniflc,-h:i('m t .. Hlbr~l entre 20 y 40 
aiios. Al p,lrcccr no cOll\'endr!a ulla uni-
flC1Ci('JIl pOI' colapso, debidu a Ius costos 
econhmicos que esta traer!a con"igo. 
Estj L"laro que los .. lctorcs ('xternos 
rclt'\,~lntc!-' til eI 1111e\'o l'scenario dc las 
poi!ticas dc unificaci('lll llaCi{)n~li son 
ChilU y Estados LJnidos. Ei primLTo ha 
l()gr~HJ() n .. ·collhgurar Sli reiacilHl COil 1..1 
penfnsu ia a lIn grado sorprendl'ntl" l' ill-
espemdo y l'S Cilll1ico que malltiel1c LIlla 
politicl l"()i1ercnte lucL.1 ambas C()re~lS. 
Estados Unidos, por Sll parte, ha tratado 
de forzar a Corea del I'\orte a pOller hn 
al progralll~l nuclear y a los progranus 
Xl 
dc ~lfIlUS de destrlh,:ci('l11 masiLl, pero ha 
caido cnun disclirso dClllasiado agresi\'o 
que IlO solo ~lfeda sus reiaciolles CUil b 
pellinsula coreana, sino con otros ,-leto-
res de Ia regi('m. Sin emhargo, m~ls alLi 
de la rl't(')rica de b administLlcit'lIl del 
prcsidclltc Blish, nos encontrall1OS COil 
Ull~l politic;] qUl' a IlUl'stro illicit) ".'olllieIl-
za a ser Il1<lS cohcrcntc y, eyidclltl'mcntc, 
m.is J'espollsahle que en otras rcgiolles. 
Si hien China y ES(;.lJos Unidos, los 
principalcs actores, ser!an evcntualcs fa-
cilitadorcs del proccso de 11l1incaci('lIl de 
b peninsula coreana, no 10 son ~ll punto 
de desear una llllific<lci{m que ,-11tcre 
dell1<lsiado los cquilihrios esrratcgicos 
regiolules. En otras pabhr~ls, podrian 
facilirar cI prOl.TSO, peru actllalllll'lltc no 
C<lI1sriruyen un respald() s(')lid() a b ansia-
da uilincacitlil (on:ana. Es prohahle que 
esta dependa 111.15 de Ia voluntad de los 
propios coreanos, 0 de una cri"is incspc-
rada en Corea del :\orte que los ohligue 
a jugal' <1igullas G1rtas que a prilllera \·ista 
resuitallllluy duras dc asumir. SillcJ11har-
go, cn:emus que si ~llgo sohra en Corea 
('s fortaleza y \'ollintad para ~llpcrar bs 
vicisitudcs. Ante 1a i1lterrog~lIHl' dl' si cl 
sistema de alianzas regi(lllaies b\'()rece un 
pnl(CS() de unificlCi('m Ilaciollal de C:()rl-'<l, 
h .. 1bri .. l quc respondcr con eSCl'ptlCIS1110 
que tal vcz no lo h .. 1CC. 
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